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'  ¸. À. ˙àŒæ, ðàçðàÆîòŒà, 2005
'  ¨. Ì. ¸Łæîâåö, ¸. Ì. ˝åì÷åíŒî,
¯. ´. —óÆöîâà, ¸. Ý. Ñòàðîæòîâà, ðàçðàÆîòŒà, 2005
˚óðæ ýæòåòŁŒŁ, ÷ŁòàåìßØ íà ôŁºîæîôæŒîì ôàŒóºüòåòå, Łìååò
öåºüþ ïðŁîÆøåíŁå æòóäåíòîâ Œ îæíîâíßì ïðîÆºåìàì Ł ìåòîäîºî-
ªŁ÷åæŒŁì ïîäıîäàì ýòîØ ôŁºîæîôæŒî-ªóìàíŁòàðíîØ íàóŒŁ, ôîð-
ìŁðîâàíŁå ó íŁı îæìßæºåííîªî, ïîíŁìàþøåªî âîæïðŁÿòŁÿ Ł îÆœÿæ-
íåíŁÿ ìŁðà ýæòåòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Ł ŁæŒóææòâà ŒàŒ íåîÆıîäŁìßı
Ł àòðŁÆóòŁâíßı Œîìïîíåíòîâ (ïîäæŁæòåì) Œóºüòóðß îÆøåæòâà Ł ÷å-
ºîâåŒà.
Ñîîòâåòæòâåííî çàäà÷àìŁ Œóðæà ÿâºÿþòæÿ:
1. ˇîíŁìàíŁå æòóäåíòàìŁ æóøíîæòíßı îæíîâàíŁØ, ôóíäàìåí-
òàºüíîØ ðîºŁ Ł æïåöŁôŁŒŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ æôåð
æŁçíŁ îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ.
2. ˛æâîåíŁå ŁìŁ îæíîâíßı ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ Œ ýæ-
òåòŁ÷åæŒîìó Ł ıóäîæåæòâåííîìó, âßðàÆîòàííßı â ýæòåòŁŒå ïðî-
łºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ.
3. ˛âºàäåíŁå îæíîâíßìŁ ŒàòåªîðŁÿìŁ ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æïîæîÆàìŁ
æîäåðæàòåºüíîªî ïðî÷òåíŁÿ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ
ýæòåòŁ÷åæŒŁı (ïðåŒðàæíîå, âîçâßłåííîå, òðàªŁ÷åæŒîå, ŒîìŁ÷åæŒîå)
Ł ıóäîæåæòâåííßı öåííîæòåØ, ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðîîòíîłåíŁÿ.
4. ˇîíŁìàíŁå Œºþ÷åâßı ìåıàíŁçìîâ Ł æòðóŒòóð ýæòåòŁ÷åæŒîªî
Ł ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ (âîæïðŁÿòŁÿ, òâîð÷åæòâà, âîçäåØæòâŁÿ,
îÆøåíŁÿ), îæíîâîïîºàªàþøåªî çíà÷åíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ æóÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ â ýæòåòŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ Ł ŁæŒóææòâå, Łı ªóìàíŁæòŁ÷åæŒî-
ªî æìßæºà.
5. ˛æîçíàíŁå ïðîäóŒòŁâíßı âçàŁìîæâÿçåØ ýæòåòŁŒŁ Ł ôŁºîæî-
ôŁŁ, çíà÷åíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ Ł ïîäıîäîâ äºÿ öåºîæòíîªî
ôŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî âŁäåíŁÿ îÆøåæòâà, Œóºüòóðß Ł ÷å-
ºîâåŒà.
˚óðæ ýæòåòŁŒŁ ÷Łòàåòæÿ íà 4 Œóðæå, ïîæºå ÆîºüłŁíæòâà Æàçîâßı
Ł æïåöŁàºüíßı ôŁºîæîôæŒŁı äŁæöŁïºŁí Ł ïàðàººåºüíî òåîðåòŁ-
÷åæŒîØ ÷àæòŁ Œóðæà ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðåïîäàâàíŁå
ÑîæòàâŁòåºŁ:
¸. À. ˙àŒæ, ¨. Ì. ¸Łæîâåö, ¸. Ì. ˝åì÷åíŒî,
¯. ´. —óÆöîâà, ¸. Ý. Ñòàðîæòîâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
19 îŒòÿÆðÿ 2005 ª.
ˇðîªðàììà Œóðæà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ýæòåòŁŒŁ, ýòŁŒŁ, òåîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß
5ýæòåòŁŒŁ îïŁðàåòæÿ íà ŁìåþøŁåæÿ ó æòóäåíòîâ ôŁºîæîôæŒŁå çíà-
íŁÿ (îíòîºîªŁŁ, ªíîæåîºîªŁŁ, àŒæŁîºîªŁŁ, æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł, îò÷àæòŁ, ŒóºüòóðîºîªŁŁ), à òàŒæå àïåººŁðóåò Œ Łı ºŁ÷íîìó ýæ-
òåòŁ÷åæŒîìó Ł ıóäîæåæòâåííîìó îïßòó. ´ òî æå âðåìÿ îí æïåöŁ-
ôŁöŁðóåò Ł ŒîíŒðåòŁçŁðóåò îÆøåôŁºîæîôæŒŁå çíàíŁÿ, ïîçâîºÿÿ
íàªºÿäíî ïðåäæòàâŁòü, ïîíÿòü Ł äàæå ïðî÷óâæòâîâàòü Łı Œóºüòóð-
íßå (ïðàŒòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå) ŁæòîŒŁ Ł æåìàíòŁŒó, îÆœÿæíÿþ-
øóþ Ł öåííîæòíî-îðŁåíòàöŁîííóþ æŁºó. ÝæòåòŁŒà ºîªŁ÷åæŒŁ çà-
âåðłàåò æŁæòåìó ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ, äîæòðàŁâàåò ôŁºîæîôæŒóþ
ŒàðòŁíó ìŁðà âßæłŁìŁ äóıîâíî-öåííîæòíßìŁ óðîâíÿìŁ ÷åºîâå-
÷åæŒîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ: ýæòåòŁ÷åæŒŁì Ł ıóäîæåæòâåííßì, Æåç
Œîòîðßı íåâîçìîæíî öåºîæòíîå Ł, îäíîâðåìåííî, æîäåðæàòåºüíî-
âæåæòîðîííåå ïîæòŁæåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîØ æóøíîæòŁ Ł æóøåæòâî-
âàíŁÿ ÷åºîâåŒà.
˚óðæ ýæòåòŁŒŁ ðàææ÷Łòàí íà âåæü ó÷åÆíßØ ªîä, ºåŒöŁŁ Ł æåìŁ-
íàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî Œóðæó ïðîıîäÿò ïàðàººåºüíî, íà íŁı îòïóøåí
ðàâíßØ îÆœåì ó÷åÆíîªî âðåìåíŁ. ´ çŁìíþþ æåææŁþ ïðåäóæìîò-
ðåí çà÷åò, â ºåòíþþ  ýŒçàìåí.
˚ðŁòåðŁÿìŁ îæâîåíŁÿ æòóäåíòàìŁ ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ (ïðîâåðÿåìîªî â ïðîöåææå æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ, çà÷åòà
Ł ýŒçàìåíà) âßæòóïàþò Łı æïîæîÆíîæòŁ Ł óìåíŁÿ ïîæðåäæòâîì
ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ Ł ìåòîäîºîªŁŁ ïîíŁìàòü Ł àð-
òŁŒóºŁðîâàòü æâîåîÆðàçŁå Ł çíà÷Łìîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ıóäîæå-
æòâåííîØ æôåð Œóºüòóðß; îÆœÿæíÿòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ŒîíŒðåòíßå
ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ıóäîæåæòâåííßå ôåíîìåíß (ýæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæ-
òŁ, ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà, æòðóŒòóðß ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæå-
æòâåííîªî æîçíàíŁÿ, ôîðìß Łı äåÿòåºüíîæòíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ
Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ); îæìßæºåííî âîææîçäàâàòü ŁæòîŒŁ
(îæíîâàíŁÿ) Ł ºîªŁŒó ôóíäàìåíòàºüíßı ïðîÆºåì ýæòåòŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ Ł òâîð÷åæŒŁ æîó÷àæòâîâàòü â ïîŁæŒå Łı ðåłåíŁØ, âŒºþ÷àÿæü
â äŁàºîª (äŁæŒóææŁþ) ðàçºŁ÷íßı ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı Ł ìåòîäîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
32
32
64
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5. ÝæòåòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå ìŁðà
6. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíî-
łåíŁÿ
7. ÑòðóŒòóðà ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ
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3. Ìåæòî ŁæŒóææòâà â Œóºüòóðå
4. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ
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—àçäåº 1
ÝÑÒ¯Ò¨×¯Ñ˚˛¯ ¨ ¯ˆ˛ Ì˛˜¨Ô¨˚ÀÖ¨¨
Òåìà 1. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ªóìàíŁòàðíàÿ íàóŒà
åˆíåçŁæ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ
â æŁæòåìå ôŁºîæîôæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˛ôîðìºåíŁå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ
æàìîæòîÿòåºüíîØ æôåðß ôŁºîæîôŁŁ À. `àóìªàðòåíîì Ł îÆîæíîâà-
íŁå ýòîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ¨. ˚àíòîì.
«ÝæòåòŁ÷åæŒîå» Ł «ıóäîæåæòâåííîå» ŒàŒ ìàŒðîîÆœåŒòß ýæòå-
òŁŒŁ.
˜ŁàºåŒòŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî ŒàŒ óæºîâŁå åå
öåºîæòíîæòŁ. ´æåîÆøŁå îæíîâàíŁÿ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî îòíîłåíŁØ ÷åºîâåŒà Œ ìŁðó ŒàŒ ïðåäìåò
ýæòåòŁŒŁ.
ÑïåöŁôŁŒà ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ªóìàíŁòàðíîØ íàóŒŁ.
ÔŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ ïðŁðîäà, äåòåðìŁíàöŁÿ Ł öåºü
ýæòåòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. Öåííîæòíàÿ ïðŁðîäà îÆœåŒòîâ ýæòåòŁŒŁ, åå
öåííîæòíî-íîðìàòŁâíßØ, öåííîæòíî-îÆîæíîâßâàþøŁØ ıàðàŒòåð.
ÝæòåòŁŒà ŒàŒ íàóŒà î äóıå. —îºü æóÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł äóıîâíîæòŁ Łæ-
æºåäîâàòåºÿ â ýæòåòŁŒå. ¯äŁíæòâî ºŁ÷íîªî, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî Ł âæåîÆøåªî â ýæòåòŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı. ¯äŁíæòâî ïîíŁìàíŁÿ
Ł îÆœÿæíåíŁÿ, öåííîæòíî-æìßæºîâîªî Ł ïîíÿòŁØíîªî, ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî â ìåòîäîºîªŁŁ ýæòåòŁŒŁ.
ÑâÿçŁ ýæòåòŁŒŁ æ ªóìàíŁòàðíßìŁ Ł åæòåæòâåííßìŁ íàóŒàìŁ.
ÝæòåòŁŒà Ł ŁæŒóææòâîâåäåíŁå. ÝæòåòŁŒà Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁ-
òŁŒà.
Òåìà 2. ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß ýæòåòŁ÷åæŒîªî
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ ŒàŒ âŁäŁìîæòŁ æîçíàíŁÿ Ł æâîØæòâà
îÆœåŒòîâ, Łı ýìïŁðŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ŒàŒ îæîÆàÿ
ðåàºüíîæòü Ł åå îÆîÆøåíŁå â ŒàòåªîðŁŁ «ýæòåòŁ÷åæŒîå». ˇðŁðîäà
Ł æóøíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíàÿ ïðîÆºåìà ýæòåòŁ-
ŒŁ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðåłåíŁÿ ýòîØ ïðîÆºåìß â ýæòåòŁŒå ïðî-
łºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ: íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ,
îÆœåŒòŁâíî-ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ, æóÆœåŒòŁâíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ, Łı
äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ.
ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ æîïîºîæåííîæòü îÆœåŒòà Ł æóÆœåŒòà â ýæòå-
òŁ÷åæŒîì Ł åªî ðåºÿöŁîíŁæòæŒîå ïîíŁìàíŁå. ˇîíÿòŁå ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ìŁðó.
Òåìà 3. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ŒàŒ öåííîæòíîå îòíîłåíŁå
ˇîíÿòŁå öåííîæòíîªî îòíîłåíŁÿ Ł öåííîæòŁ. ÑóÆœåŒòŁâíî-
îÆœåŒòŁâíßØ, äŁæïîçŁöŁîííßØ ıàðàŒòåð öåííîæòŁ. ˇðŁðîäíßå
Ł æîöŁàºüíî-äåÿòåºüíîæòíßå îæíîâàíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ
ŒàŒ öåííîæòíîªî. ÑòàíîâºåíŁå îÆœåŒòà Ł æóÆœåŒòà ýæòåòŁ÷åæŒîªî
îòíîłåíŁÿ â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ «ìŁðà ÷åºîâåŒà» (˚. ÌàðŒæ),
ìŁðà Œóºüòóðß. åˆíåòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł óòŁºŁòàðíîªî.
ÑóÆœåŒòŁâíßå, äóıîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî.
˝åæâîäŁìîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî Œ äðóªŁì òŁïàì öåííîæòíßı îòíî-
łåíŁØ. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü ýæòåòŁ÷åæŒŁ-îæâàŁâàþøå-
ªî îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ìŁðó: óíŁâåðæàºüíàÿ ÷óâæòâåííî-ýìîöŁ-
îíàºüíàÿ ªàðìîíŁçàöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł æàìîóòâåðæäåíŁå
÷åºîâåŒà ŒàŒ ªåíåðàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ.
ÑŁæòåìíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ, ïðåäìåòíàÿ, æóÆœåŒòŁâ-
íàÿ Ł äåÿòåºüíîæòíàÿ ôîðìß ÆßòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
Œóºüòóðà îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ. —îºü òðàäŁöŁØ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì
æóøåæòâîâàíŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî, îæíîâíßå «ìåıàíŁçìß» åªî ðàç-
âŁòŁÿ.
Òåìà 4. ÑïåöŁôŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ
˛Æóæºîâºåííîæòü æïåöŁôŁŒŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî åªî ªåíåðàºüíîØ
æîöŁîŒóºüòóðíîØ ôóíŒöŁåØ, ŁäåàºüíßØ Ł äóıîâíßØ ıàðàŒòåð ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ, äóıîâíî-äåÿòåºüíîæòíàÿ ôîðìà åå àŒòóàºü-
íîªî ÆßòŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííîå åäŁíæòâî
îÆœåŒòŁâíîªî Ł æóÆœåŒòŁâíîªî, ŒàŒ æìßæº.
˝åóòŁºŁòàðíîæòü («ÆåæŒîðßæòŁå») ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Ł
æàìîäîâºåþøŁØ, æàìîöåííßØ, «Æåæöåºüíî-öåºåæîîÆðàçíßØ» (˚àíò)
ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ. ×óâæòâåííî-æîçåðöàòåºüíßØ åå
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ıàðàŒòåð, íåðàçðßâíàÿ æâÿçü (æºŁòîæòü) æ ïðåäìåòíîæòüþ îÆœåŒ-
òà-íîæŁòåºÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîå îÆîÆøåíŁå Ł âßðà-
æåíŁå Æîªàòæòâà ïðåäìåòíßı Ł ôóíŒöŁîíàºüíßı æâîØæòâ îÆœåŒòà,
åªî öåºîæòíîæòŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. ÑŁìâîºŁ÷íîæòü ýæòåòŁ÷åæ-
ŒîØ öåííîæòŁ: ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ŒàŒ äóıîâíîå îÆîÆøåíŁå
Ł âßðàæåíŁå æâÿçåØ îÆœåŒòà æ ìàŒðîðåàºüíîæòÿìŁ (ïðŁðîäîØ, æî-
öŁóìîì, ŁæòîðŁåØ, ŒóºüòóðîØ). ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ŒàŒ Łíòåª-
ðàºüíîå âßðàæåíŁå æóøíîæòíîØ ðîºŁ îÆœåŒòà â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà.
×óâæòâåííàÿ ôîðìà îÆœåŒòà ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííßØ íîæŁòåºü
ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ îÆœåŒò ŒàŒ åäŁíæòâî âß-
ðàæàþøåªî Ł âßðàæàåìîªî. ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒîØ âßðàçŁòåºü-
íîæòŁ. ˇðåäìåòíßå âßðàçŁòåºüíßå ôîðìß ŒàŒ ÿçßŒ ýæòåòŁ÷åæ-
ŒîØ Œóºüòóðß. Ôîðìà ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßØ Łæòî÷íŁŒ ýæòåòŁ÷åæŒîØ
æîäåðæàòåºüíîæòŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æàìîöåííîæòü ôîðìß Ł åå æŁç-
íåííßå ŁæòîŒŁ. Ýæòåòæòâî ŒàŒ àÆæîºþòŁçàöŁÿ ŒóºüòóðîØ ýæòåòŁ-
÷åæŒîØ æàìîöåííîæòŁ ôîðìß.
ˇðåŒðàæíîå, âîçâßłåííîå, òðàªŁ÷åæŒîå Ł ŒîìŁ÷åæŒîå ŒàŒ îæ-
íîâíßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæòŁ, Łı ôóíäàìåíòàºüíßå ÷åºîâå÷åæ-
ŒŁå îæíîâàíŁÿ Ł æŁæòåìíàÿ âçàŁìîæâÿçü.
Òåìà 5. ÝæòåòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå ìŁðà
˜åÿòåºüíîæòíßØ æïîæîÆ Ł îæâàŁâàþøàÿ æóøíîæòü ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ìŁðó. ˚îººåŒòŁâíîå (íàäŁíäŁâŁäóàºü-
íîå) Ł ºŁ÷íîæòíîå â ýæòåòŁ÷åæŒîì îæâîåíŁŁ. ˝åæïåöŁàºŁçŁðîâàí-
íßØ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ-äóıîâíßØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ, åªî
îðªàíŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî æ îæíîâíßìŁ âŁäàìŁ Ł æôåðàìŁ ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÓðîâíŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ.
ÑîçåðöàòåºüíßØ óðîâåíü ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæ-
Œîå æîçåðöàíŁå ŒàŒ öåºîæòíàÿ ÷óâæòâåííî-æâåðı÷óâæòâåííàÿ äóıîâ-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ôîðìà îæâàŁâàþøåªî ŒîíòàŒòà ÷åºîâåŒà æ ìŁ-
ðîì. Ñîçåðöàòåºüíîå ŒàŒ àíòŁïîä ïðàŒòŁ÷åæŒîªî. ˝åïîíÿòŁØíßØ
ıàðàŒòåð ïðŁîÆøåíŁÿ Œ ýæòåòŁ÷åæŒŁì öåííîæòÿì. ´íŁìàíŁå Ł ÷óâ-
æòâåííîå âîæïðŁÿòŁå ŒàŒ Æàçîâßå ìåıàíŁçìß ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåð-
öàíŁÿ. —îºü àææîöŁàöŁØ, ÷óâæòâåííîªî (âŁçóàºüíîªî, æºóıîâîªî)
ìßłºåíŁÿ Ł ôàíòàçŁŁ â ïðîöåææå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ.
¸þÆîâíßØ, ïîºîæŁòåºüíî-ïðŁåìºþøŁØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁ÷åæŒîªî æî-
çåðöàíŁÿ. ¯äŁíæòâî âíóòðŁíàıîäŁìîæòŁ Ł âíåíàıîäŁìîæòŁ â ïðî-
öåææå æîçåðöàíŁÿ. ¨íòóŁòŁâíîå ïîæòŁæåíŁå öåííîæòåØ â ïðîöåæ-
æå æîçåðöàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ïåðåæŁâàíŁÿ ŒàŒ àòðŁÆóò æîçåðöàíŁÿ,
Łı îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ. ˇîçíàíŁå, öåííîæòíàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ
Ł îöåíŒà  äåÿòåºüíîæòíîå æîäåðæàíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ.
«˛íòîºîªŁçì» ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå íàæºàæäåíŁå.
ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçåðöàíŁå Ł ðåôºåŒæŁÿ, ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçåðöàíŁå Ł
ÿçßŒ, ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçåðöàíŁå Ł îÆøåíŁå. ˆàðìîíŁçŁðóþøàÿ,
æóÆœåŒòîóòâåðæäàþøàÿ, öåííîæòíî-îðŁåíòàöŁîííàÿ, ýâðŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ Ł äóıîâíî-ŁíòåªðàöŁîííàÿ ôóíŒöŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ.
ˇðîåŒòŁâíßØ óðîâåíü ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ. ÑîçäàíŁå ýæòå-
òŁ÷åæŒîØ «ìîäåºŁ ïîòðåÆíîªî Æóäóøåªî» (˝. À. `åðíłòåØí) ŒàŒ
çàäà÷à ïðîåŒòŁâíîªî óðîâíÿ. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ îïßò, ìŁðîâîççðåíŁå,
ýæòåòŁ÷åæŒŁå ýòàºîíß Ł Łäåàºß  îæíîâàíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïðîåŒ-
òŁðîâàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ôîðìîîÆðàçîâàíŁå (ôîðìîòâîð÷åæòâî) ŒàŒ
íåïîæðåäæòâåííîå Łäåàºüíîå æîäåðæàíŁå ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ. ¨íòó-
ŁòŁâíîå Ł ðàöŁîíàºüíîå, äóıîâíîå Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒîå â ïðîöåææå
ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ. ˛æíîâíßå ôîðìß ÆßòŁÿ ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîåŒòîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ïðîåŒ-
òŁðîâàíŁå â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı æîöŁàºüíîØ Ł ºŁ÷íîØ æŁçíŁ (ïðî-
ŁçâîäæòâåííîØ, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, äóıîâíî-ŒóºüòóðíîØ,
ıóäîæåæòâåííîØ, ÆßòîâîØ). ˜ŁçàØí ŒàŒ æïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ æîöŁî-
Œóºüòóðíàÿ ôîðìà ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ. ˇðŁâåäåíŁå
ìŁðà â æîîòâåòæòâŁå æ ýæòåòŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì, æîçäàíŁå ªàðìî-
íŁ÷åæŒîØ (÷åºîâå÷íîØ) ðåàºüíîæòŁ ŒàŒ öåºü Ł çàäà÷à ýæòåòŁ÷åæŒîØ
ïðàŒòŁŒŁ. ´ïºåòåííîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ â öåºîæòíßØ ïðî-
öåææ æŁçíŁ, åå ìàòåðŁàºüíî-ïðåäìåòíßØ ıàðàŒòåð. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
ïðàŒòŁŒà ŒàŒ æîçíàòåºüíîå îæóøåæòâºåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïðîåŒòà,
«òâîð÷åæòâî ïî çàŒîíàì Œðàæîòß» (ÌàðŒæ). ˝åïðåäíàìåðåííßå
(íåïðåäóæìîòðåííßå) ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁçìåðåíŁÿ Ł ðåçóºüòàòß ïðå-
îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ. ˇðåŒðàæíîå Ł ÆåçîÆðàçíîå,
âîçâßłåííîå Ł íŁçìåííîå, òðàªŁ÷åæŒîå Ł ŒîìŁ÷åæŒîå â ðåàºüíîØ
ŁæòîðŁŁ. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ŒàŒ îæíîâà (ïîäªîòîâŒà) ýæòåòŁ-
÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ.
ÑŁæòåìíîæòü Ł íåïðåðßâíîæòü óðîâíåØ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíî-
łåíŁÿ.
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Òåìà 6. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî
îòíîłåíŁÿ
ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíîå îæíîâàíŁå ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî îòíîłåíŁÿ, æŁæòåìà ŁíôîðìàöŁîííßı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı
æòðóŒòóð æóÆœåŒòà, îæóøåæòâºÿþøŁı ýòî îòíîłåíŁå. ÑîöŁîŒóºü-
òóðíàÿ ïðŁðîäà ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÔóíŒöŁîíàºüíî-äåÿòåºü-
íîæòíàÿ ôîðìà åªî ÆßòŁÿ. ˛Æøåæòâåííîå ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå.
¨íäŁâŁäóàºüíîå ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå, åªî íåØðîïæŁıŁ÷åæŒŁå
ïðåäïîæßºŒŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ŒàŒ «ôóíŒöŁîíàºüíßØ îðªàí»
(À. ÓıòîìæŒŁØ). ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà îÆøåæòâà Ł ïðîöåææ ýæòå-
òŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ ŒàŒ îæíîâß ôîðìŁðîâàíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æî-
çíàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ¨íäŁâŁäóàºüíîå ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ŒàŒ åäŁí-
æòâî Æåææîçíàòåºüíîªî Ł æîçíàòåºüíîªî. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æîöŁàºŁçàöŁÿ
Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå âîæïŁòàíŁå  îæíîâíßå ïóòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ýæòå-
òŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ.
Òåìà 7. ÑòðóŒòóðà ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ âŒóæ ŒàŒ îæîÆßØ ïæŁıŁ÷åæŒŁØ æóÆæòðàò Ł ìå-
ıàíŁçì ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, ºŁ÷íîæòíàÿ æïîæîÆíîæòü àŒòóà-
ºŁçàöŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ, ŁíòóŁòŁâíî-ýìîöŁîíàºüíîªî
ïîæòŁæåíŁÿ  ŁíòåðïðåòàöŁŁ  îöåíŒŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ.
˛íòîºîªŁ÷åæŒàÿ, çíàŒîâàÿ, öåííîæòíî-ŁíòåðïðåòàöŁîííàÿ Ł îöå-
íî÷íàÿ ôóíŒöŁŁ âŒóæà. ´Œóæ ðàçâŁòßØ Ł íåðàçâŁòßØ, ıîðîłŁØ
Ł äóðíîØ, æîöŁàºüíî-öåííîæòíßå îæíîâàíŁÿ ýòŁı îïïîçŁöŁØ. ˚àí-
òîâæŒŁå «àíòŁíîìŁŁ âŒóæà» ŒàŒ âßðàæåíŁå åªî äâîØæòâåííîØ âæå-
îÆøå-ºŁ÷íîæòíîØ ïðŁðîäß.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæòíßå ýòàºîíß  æîäåðæàòåºüíàÿ îæíîâà
(«òåçàóðóæ») âŒóæà, ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â öåºîì. ¨ı ïðåäìåò-
íî-æìßæºîâîå æîäåðæàíŁå, ŁìïºŁöŁòíî-íîðìàòŁâíßØ ıàðàŒòåð,
ŁåðàðıŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü. Ýòàºîíß ŒàŒ îÆîÆøåíŁå ýæòåòŁ÷åæ-
Œîªî îïßòà îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº  ïðåäåºüíßØ (ïî łŁðîòå îıâàòà Ł ìàæł-
òàÆó îÆîÆøåíŁÿ) öåííîæòíßØ ýòàºîí Ł îðŁåíòŁð ýæòåòŁ÷åæŒîªî
æîçíàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº ŒàŒ îÆðàçíàÿ ìîäåºü äîºæíîªî
(íåîÆıîäŁìîªî Ł æåºàííîªî) ŒàŒ ïðåŒðàæíîªî. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ
îæíîâà, ªîðŁçîíò Ł æìßæº ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà. Òðàíæöåíäåíò-
íîæòü Ł àÆæîºþòíîæòü Łäåàºà, íî òàŒæå åªî ŒîíŒðåòíî-íàªºÿäíàÿ,
÷óâæòâåííî-Łäåàºüíàÿ îæóøåæòâºåííîæòü, ìŁôîºîªŁ÷íîæòü. Ñîîòíî-
łåíŁå Łäåàº  ðåàºüíîæòü ŒàŒ Œºþ÷åâàÿ ìŁðîŒîíöåïòóàºüíàÿ ïàðà-
äŁªìà Œóºüòóðß, íåŒîòîðßå åå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå âàðŁàíòß. «`åçŁäå-
àºüíîå» ýæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü ŒàŒ ýíåðªåòŁ÷åæŒàÿ (æŁºîâàÿ) «æòðóŒ-
òóðà» ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü ŒàŒ íóæ-
äà-æåºàíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ Ł åå æóÆœåŒòŁâíßı ýôôåŒòîâ.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü ŒàŒ æóÆœåŒòŁâŁðîâàííàÿ íåîÆıîäŁìîæòü
æàìîîæóøåæòâºåíŁÿ (ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ) âŒóæà. ˇîòðåÆ-
íîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ Ł ïîòðåÆíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî òâîð-
÷åæòâà. ÑòŁìóºŁðóþøàÿ ðîºü ïîòðåÆíîæòŁ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß, ŁºŁ öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ, ŒàŒ
óæòîØ÷Łâßå ŁíòåíöŁŁ (íàïðàâºåííßå óæòðåìºåíŁÿ) ýæòåòŁ÷åæŒîªî
æîçíàíŁÿ Œ îïðåäåºåííßì îÆœåŒòàì Ł Łı öåííîæòÿì. ÝæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå Łíòåðåæß ŒàŒ ïðîäîºæåíŁå Ł âßðàæåíŁå æŁæòåìß öåííîæò-
íßı ýòàºîíîâ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ÷óâæòâà  îÆîÆøåíŁå ïåðåæŁâàòåºüíîªî îïßòà
ºŁ÷íîæòŁ, òŁï äŁæïîçŁöŁîííîªî óæòîØ÷Łâîªî ýìîöŁîíàºüíîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ îïðåäåºåííßì Œºàææàì îÆœåŒòîâ, îÆîÆøåííßØ æïîæîÆ-
ïðîªðàììà Łı ŒîíŒðåòíîªî ïåðåæŁâàíŁÿ. Ñîîòíåæåííîæòü æŁæòå-
ìß öåííîæòíßı ýòàºîíîâ Ł ÷óâæòâ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÷óâæòâ
Ł ïåðåæŁâàíŁØ. Ñîäåðæàòåºüíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÷óâæòâ Ł ïåðåæŁ-
âàíŁØ (łŁðîòà, ªºóÆŁíà, æìßæºîâàÿ íþàíæŁðîâàííîæòü äŁíàìŁçì,
ýâðŁæòŁ÷íîæòü).
ÝæòåòŁ÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ. ÝæòåòŁ÷åæ-
Œîå æîçíàíŁå Ł åªî îòíîłåíŁå Œ ìŁðó ŒàŒ îÆœåŒò ýæòåòŁ÷åæŒîªî
æàìîæîçíàíŁÿ. ˇîçíàâàòåºüíîå, îöåíî÷íîå, ïðîåŒòŁâíîå æîäåðæà-
íŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ. ÌîòŁâàöŁîííàÿ æòîðîíà æàìîæîç-
íàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ, âçªºÿäß Ł óÆåæäå-
íŁÿ ŒàŒ ôîðìß æàìîæîçíàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå ŒàŒ
÷àæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ òåîðåòŁŒî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå æà-
ìîæîçíàíŁå îÆøåæòâà. ˛ðŁåíòàöŁîííî-ðåªóºÿòŁâíàÿ Ł ïðîªðàììŁ-
ðóþøàÿ ôóíŒöŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ. Ñîäåðæàòåºüíßå
Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå ïðåäåºß ýæòåòŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ.
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Òåìà 8. ˇðåŒðàæíîå
ˇðåŒðàæíîå  ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ïåðâàÿ Ł ªºàâíàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåí-
íîæòü. ¸þÆîâü Œ ïðåŒðàæíîìó ŒàŒ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðíàÿ íîð-
ìà. ÌŁôîºîªŁçàöŁÿ Ł Œóºüò ïðåŒðàæíîªî â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
Ñóøíîæòü ïðåŒðàæíîªî: ïðåŒðàæíîå  ýæòåòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå
îïòŁìàºüíîªî æîîòâåòæòâŁÿ ìŁðà ÷åºîâåŒó, ªàðìîíŁŁ ìŁðî÷åºîâå-
÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ, Łäåàºüíîªî æîâåðłåíæòâà ÿâºåíŁØ, æâîÆîäß
÷åºîâåŒà. ˘åºàííîæòü Ł ðåäŒîæòü ïðåŒðàæíîªî.
ˇðåäìåòíî-öåííîæòíßå îæíîâàíŁÿ Œðàæîòß îÆœåŒòîâ. Ñîîòâåò-
æòâŁå îÆœåŒòà ïðàŒòŁ÷åæŒŁì Ł äóıîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì âîçìîæ-
íîæòÿì ÷åºîâåŒà. Ôîðìàºüíîå æîâåðłåíæòâî îÆœåŒòà: «ŒðàæŁâîå»,
«Łçÿøíîå», «ªðàöŁîçíîå», «ïðåºåæòíîå»  ýæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæòŁ,
åªî âîïºîøàþøŁå. Ñóøíîæòíàÿ (æîäåðæàòåºüíàÿ) ÷åºîâå÷íîæòü
îÆœåŒòà.
ÑóÆœåŒòŁâíîå îæâîåíŁå ïðåŒðàæíîªî. ´ŁäŁìîæòü åªî æàìîðàæ-
ŒðßòŁÿ, ºåªŒîæòü, Œîìôîðòíîæòü Ł ðàäîæòíîæòü åªî ïåðåæŁâàíŁÿ,
ðàæŒðåïîøåíŁå, ªàðìîíŁÿ Ł Łªðà äóıîâíßı æŁº ÷åºîâåŒà â ýòîì
ïðîöåææå.
˛æîÆåííîæòŁ Œðàæîòß â ïðŁðîäå Ł ìŁðå âåøåØ. Òåºåæíî-äó-
łåâíî-äóıîâíàÿ Œðàæîòà ÷åºîâåŒà. ¯äŁíæòâî ýòŁ÷åæŒîªî Ł ýæòåòŁ-
÷åæŒîªî â ïðåŒðàæíîì. ˚îíôºŁŒò ïðåŒðàæíîªî Ł äîÆðîªî, ýæòåòŁ-
÷åæŒàÿ ðåàÆŁºŁòàöŁÿ ÆåçîÆðàçíîªî Ł çºîªî ŒàŒ âßðàæåíŁå ŒðŁçŁæà
Œóºüòóðß.
Òåìà 9. ´îçâßłåííîå
´îçâßłåííîå  ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü, âßðàæàþøàÿ âßıîä
÷åºîâåŒà çà ïðåäåºß åªî æîÆæòâåííßı âîçìîæíîæòåØ Ł ìåð («Æåç-
ìåðíîå â ìŁðå ìåð»  Ì. Öâåòàåâà). ÀíòŁïðàªìàòŁçì Ł àíòŁïðî-
çàŁçì âîçâßłåííîªî. ÀÆæîºþòíîå, âåðłŁííîå â ïðŁðîäå, îÆøå-
æòâå Ł ÷åºîâåŒå ŒàŒ æîäåðæàíŁå âîçâßłåííîªî.
`îæåæòâåííîå Ł íðàâæòâåííîå ŒàŒ âîçâßłåííîå. ´îçâßłåííîå
ŒàŒ ŁäåàºüíßØ ïðåäåº ïîìßæºîâ Ł ïåðåæŁâàíŁØ ºþäåØ, ìîøíßØ
äóıîâíßØ æòŁìóº Łı æàìîðàçâŁòŁÿ, æŁìâîº ÆåææìåðòŁÿ.
ÑâîåîÆðàçŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ âîçâßłåííîªî. ´íóòðåí-
íŁØ äðàìàòŁçì åªî ïîçíàíŁÿ-ïåðåæŁâàíŁÿ: îòðàæàþøàÿ ïðîòŁâî-
ðå÷Łå Œîíå÷íîªî Ł ÆåæŒîíå÷íîªî îłŁÆŒà æòðàıà Ł ÆåææòðàłŁÿ, ðàæ-
æóäŒà Ł Æåçðàææóäæòâà, æŒîâàííîæòŁ Ł æâîÆîäß. —àçðåłåíŁå ýòîªî
ïðîòŁâîðå÷Łÿ äóıîâíßì óæŁºŁåì ÷åºîâåŒà, åªî âíóòðåííåå îæâî-
ÆîæäåíŁå Ł æàìîâîçâßłåíŁå, ïðŁîÆøåíŁå Œ ÆåææìåðòŁþ.
Òåìà 10. ÒðàªŁ÷åæŒîå
˛òºŁ÷Łå ýæòåòŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ òåðìŁíà «òðàªŁ÷åæŒîå» îò îÆß-
äåííîªî: íåæâîäŁìîæòü òðàªŁ÷åæŒîªî Œ æìåðòŁ, ªîðþ Ł äðóªŁì «òÿ-
æåºßì» ïåðåæŁâàíŁÿì.
ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ óòðàòà ôóíäàìåíòàºüíßı ÷åºîâå÷åæŒŁı öåííî-
æòåØ, íåâîæïîºíŁìîæòü Ł ŒàòàæòðîôŁ÷íîæòü òàŒîØ óòðàòß. ˝åîÆıî-
äŁìîæòü (íåŁçÆåæíîæòü) òàŒîØ óòðàòß ŒàŒ æóøåæòâåííîå æîäåðæà-
íŁå òðàªŁ÷åæŒîªî. ˝åîòâðàòŁìàÿ æóäüÆà, ðîŒ  ïåðæîíàæ Ł Łäåÿ
ŒºàææŁ÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ (ÑîôîŒº, ØåŒæïŁð, —àæŁí, ˇółŒŁí). Àíòà-
ªîíŁçìß ïðŁðîäíîªî, æîöŁàºüíîªî Ł äóıîâíîªî ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà ŒàŒ
ïðŁ÷Łíà Ł äâŁæóøàÿ æŁºà òðàªŁ÷åæŒîªî. ˚îíôºŁŒò íåïðŁìŁðŁìßı
ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ ŒàŒ âßðàçŁòåºüíàÿ äðàìàòóðªŁ÷åæŒàÿ ôîðìà
òðàªŁ÷åæŒîªî.
ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ âßðàæåíŁå «îÆøåªî æîæòîÿíŁÿ ìŁðà» ( åˆªåºü)
Ł ìŁðîîøóøåíŁå. ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ ïðåäåº Ł ŁæïßòàíŁå æâîÆîäß
÷åºîâåŒà: òðàªŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ ŒàŒ æºåïàÿ æåðòâà æºåïîØ æóäüÆß, ŒàŒ
îæîçíàííî ïðŁåìºþøŁØ æóäüÆó, ŒàŒ ÆðîæàþøŁØ âßçîâ æóäüÆå ŁºŁ
òâîðÿøŁØ åå (ªåªåºåâæŒîå ïîíÿòŁå «òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß»).
ÝæòåòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî: ïîæòŁæåíŁå Ł ïåðåæŁ-
âàíŁå âæåı åªî ìîìåíòîâ, âåäóøåå Œ ïîòðÿæåíŁþ Ł î÷ŁøåíŁþ äó-
ıîâíî-äółåâíßı îæíîâ âîæïðŁíŁìàþøåªî (ŒàòàðæŁæó) Ł íîâîìó
îæîçíàíŁþ ìŁðà Ł æåÆÿ â íåì.
Òåìà 11. ˚îìŁ÷åæŒîå
˚îìŁ÷åæŒîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, åå
ìíŁìßı öåííîæòåØ, íåäîæòàòŒîâ Ł ïîðîŒîâ. ˚îìŁ÷åæŒîå ŒàŒ
óòâåðæäåíŁå öåííîæòåØ ÷åðåç îòðŁöàíŁå, ÷åðåç ŁæïßòàíŁå æìå-
ıîì ŒàŒ öåííîæòíßì «æíŁæåíŁåì». ˚îìŁ÷åæŒîå ŒàŒ æŁçíåðàäîæò-
íàÿ òâîð÷åæŒàÿ Łªðà æâîÆîäíîªî ÷åºîâåŒà æ ðåàºüíîæòüþ. ˚îìŁ-
÷åæŒîå â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. ˝àðîäíàÿ æìåıîâàÿ Œóºüòóðà.
«ÔàìŁºüÿðíßØ ŒîíòàŒò» (Ì. `àıòŁí) Ł îòæòðàíåíŁå îÆœåŒòà ŒàŒ
óæºîâŁÿ ŒîìŁ÷åæŒîªî. ˚îìŁ÷åæŒîå íåæîîòâåòæòâŁå  ïðåäìåòíàÿ
ôîðìà åªî ÆßòŁÿ. ˛æòðîóìŁå ŒàŒ æïîæîÆíîæòü æîçäàíŁÿ ŒîìŁ÷åæ-
ŒŁı íåæîîòâåòæòâŁØ, Łªðß ŁìŁ. ˛æíîâíßå ôîðìß ŒîìŁ÷åæŒîªî:
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«÷ŁæòßØ» (ôîðìàºüíßØ) ŒîìŁçì, þìîð, æàòŁðà, ªðîòåæŒ, Łı æìßæ-
ºîâßå Ł æìåıîâßå îæîÆåííîæòŁ. «×óâæòâî þìîðà»  æïîæîÆíîæòü
ïîæòŁªàòü Ł ïåðåæŁâàòü ŒîìŁ÷åæŒîå, åªî ðîºü â æŁçíŁ îÆøåæòâà
Ł ºŁ÷íîæòŁ.
—àçäåº 2
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´À
Òåìà 1. Ôåíîìåí ŁæŒóææòâà Ł ïðîÆºåìà åªî æóøíîæòŁ
´îçðàæò ŁæŒóææòâà, åªî ïðîŁæıîæäåíŁå, ŁæòîðŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ åªî
ïîçíàíŁÿ. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà. ˇðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ îæîÆßØ
ìàòåðŁàºüíî-ŁäåàºüíßØ ïðåäìåò: ïðåŒðàæíîå âßðàçŁòåºüíîå òåºî
(æîîÆøåíŁå, òåŒæò) Ł âßçßâàåìßØ Łì â æîçíàíŁŁ æàìîöåííßØ ìŁð.
´ºàæòü ýòîªî ìŁðà íàä ÷åºîâåŒîì, åªî äóıîâíî-öåííîæòíîå æî-
äåðæàíŁå, âæå÷åºîâå÷åæŒîå çíà÷åíŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå ÆåææìåðòŁå.
«Õóäîæåæòâåííîæòü» ïðîŁçâåäåíŁÿ ŒàŒ öåºîæòíîå öåííîæòíîå âß-
ðàæåíŁå åªî æïåöŁôŁŒŁ, åå ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. —àäŁŒàºüíßå
ŁçìåíåíŁÿ ŁæŒóææòâà Ł ıóäîæåæòâåííîæòŁ â ÕÕ â., Łı âºŁÿíŁå
íà ýæòåòŁŒó.
¨æŒóææòâî ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòíàÿ
æŁæòåìà «òâîð÷åæòâî  ïðîŁçâåäåíŁå  âîæïðŁÿòŁå». ÕóäîæíŁŒ 
òâîðåö Ł æºóªà ŁæŒóææòâà. ˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ æâÿçü æŁæòåìß ŁæŒóææòâà
æ æŁçíüþ, ŒóºüòóðîØ, âíóòðåííŁì ìŁðîì ÷åºîâåŒà. ¨æŒóææòâî ŒàŒ
æŁíòåç âæåı îæíîâíßı òŁïîâ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ôîðìà
ÆßòŁÿ äóıîâíî-äółåâíî-òåºåæíîØ öåºîæòíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ´Łäîâîå
ìíîªîîÆðàçŁå ŁæŒóææòâà, îæíîâíßå æïîæîÆß åªî ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ.
ˇðîÆºåìà æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ. —àçºŁ÷íßå
âàðŁàíòß ïîíŁìàíŁÿ ïðŁðîäß, æóÆœåŒòà, æîäåðæàíŁÿ Ł öåºåØ ıó-
äîæåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ŁæŒóææòâî ŒàŒ òâîðåíŁå Ł öåºü ïðŁ-
ðîäß, `îªà, îÆøåæòâà, ÷åºîâåŒà; ŁæŒóææòâî ŒàŒ ïîçíàíŁå, òâîð÷å-
æòâî, óòâåðæäåíŁå Łäåàºà, âîæïŁòàíŁå, Łªðà, ÿçßŒ, îÆøåíŁå Ł ò. ï.).
˝åäîæòàòŒŁ îäíîìåðíîªî ïîíŁìàíŁÿ ŁæŒóææòâà. ÑŁæòåìíßØ
ïîäıîä ŒàŒ íåîÆıîäŁìàÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ðåłåíŁÿ ïðîÆºå-
ìß æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà. Ñóøíîæòü ŁæŒóææòâà ŒàŒ åªî óíŁŒàºüíîå
ïðåäíàçíà÷åíŁå: æîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Ł æâåðıçàäà÷à.
Òåìà 2. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Ł ªåíåðàºüíàÿ
ôóíŒöŁÿ ŁæŒóææòâà
ˇîíÿòŁå æîöŁîŒóºüòóðíîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ÑïåöŁôŁŒà ŁæŒóæ-
æòâà ŒàŒ îæíîâß òåîðåòŁ÷åæŒîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ åªî æîöŁîŒóºüòóð-
íîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ.
ÌàòåðŁàºüíî-äóıîâíàÿ ïðŁðîäà ÷åºîâåŒà Ł äâîØæòâåííîæòü åªî
æîçíàíŁÿ: æîçíàíŁå óòŁºŁòàðíî-ïðàŒòŁ÷åæŒîå Ł äóıîâíîå. ÑïåöŁ-
ôŁŒà äóıîâíîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ. ˜óıîâíîæòü ÷åºîâåŒà, äóıîâíàÿ
Œóºüòóðà ŒàŒ æïîæîÆ Ł ïðîæòðàíæòâî ÆßòŁÿ äóıîâíîæòŁ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ îíòîºîªŁŁ íåæïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ äóıîâíîØ Œóºüòóðß. ˇðî-
òŁâîðå÷Łå ìàòåðŁàºüíîªî Ł äóıîâíîªî Ł ïîÆåäà ïåðâîªî íàä âòî-
ðßì â ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ äóıîâíîØ Œóºüòóðß,
åå ïðåäåºß Ł íåªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ.
ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Ł ªåíåðàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ŁæŒóæ-
æòâà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòŁ ïî óíŁâåðæàºüíîìó äóıîâíî-öåííîæòíîìó
îæâîåíŁþ ìŁðà Ł îðªàíŁ÷íîìó ïðŁîÆøåíŁþ Œàæäîªî ÷åºîâåŒà
Œ åªî ïðîöåææó Ł ðåçóºüòàòó  äóıîâíßì öåííîæòÿì. ˚îíæòŁòóòŁâ-
íîå çíà÷åíŁå æîöŁîŒóºüòóðíîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ Ł ªåíåðàºüíîØ ôóíŒ-
öŁŁ äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æŁæòåìß ŁæŒóææòâà.
Õóäîæåæòâåííîå æîçíàíŁå ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå æïåöŁôŁ÷åæŒîå óæºî-
âŁå Ł ŁäåàºüíßØ æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ªåíåðàºüíîØ ôóíŒöŁŁ ŁæŒóæ-
æòâà, æóÆœåŒòíîå îæíîâàíŁå åªî æŁæòåìß. ´àæíåØłŁå Œîìïîíåíòß
æŁæòåìß ŁæŒóææòâà â Łı îÆóæºîâºåííîæòŁ æîöŁîŒóºüòóðíîØ íå-
îÆıîäŁìîæòüþ Ł ªåíåðàºüíîØ ôóíŒöŁåØ: ıóäîæåæòâåííîå ìŁðî-
îòíîłåíŁå, ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç, ıóäîæåæòâåííßØ ÿçßŒ, ôóíŒ-
öŁîíàºüíàÿ (ŒðåàòŁâíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ) æòðóŒòóðà ŁæŒóææòâà
Ł æŁæòåìà åªî æîöŁîŒóºüòóðíßı ôóíŒöŁØ.
Òåìà 3. Ìåæòî ŁæŒóææòâà â Œóºüòóðå
ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Ł ªåíåðàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ŁæŒóæ-
æòâà ŒàŒ îæíîâàíŁå åªî óíŁŒàºüíîØ æîöŁîŒóºüòóðíîØ ðîºŁ Ł ìåæòà
â æŁæòåìå Œóºüòóðß.
¨æŒóææòâî ŒàŒ ªåíåðàòîð Ł ðåòðàíæºÿòîð äóıîâíîØ Œóºüòóðß
(äóıîâíîæòŁ). Õóäîæåæòâåííîå îæâîåíŁå ìŁðà ŒàŒ æŁíòåç ïîçíàâà-
òåºüíîªî, ýæòåòŁ÷åæŒîªî, ìîðàºüíî-íðàâæòâåííîªî Ł ìŁðîâîççðåí-
÷åæŒîªî ŁçìåðåíŁØ äóıîâíîØ Œóºüòóðß. Õóäîæåæòâåííàÿ ŒàðòŁíà
ìŁðà. ¨æŒóææòâî ŒàŒ îäóıîòâîðåíŁå ÷åºîâåŒà, åªî æîçíàíŁÿ Ł Æß-
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òŁÿ. ÑîıðàíåíŁå ŁæŒóææòâà, åªî «âîîÆðàæàåìßØ ìóçåØ» (À. Ìàºü-
ðî) ŒàŒ óæºîâŁå äóıîâíî-ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî Æîªàòæòâà ÷åºîâå÷å-
æòâà Ł ŒàæäîØ ºŁ÷íîæòŁ.
˚óºüòóðà ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà, äåòåðìŁíàíòà, ôîðìà Ł ŒîíòåŒæò
ÆßòŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŁæŒóææòâà. ÒåıíŁŒî-òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ
(ïðŁðîäîïðåîÆðàçóþøàÿ) Œóºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî. ÑîöŁàºüíî-îðªà-
íŁçóþøàÿ (æîöŁàºüíî-ŁíæòŁòóöŁîíàºüíàÿ) Œóºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî.
˜óıîâíàÿ Œóºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî: ªåíåòŁ÷åæŒŁå Ł ŒîíòåŒæòóàºüíßå
æâÿçŁ.
Õóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ æîöŁîŒóºüòóðíàÿ
æŁæòåìà: åå íåîÆıîäŁìîæòü, îæíîâíßå Œîìïîíåíòß Ł ïðîæòðàí-
æòâåííî-âðåìåííßå ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ.
ÑîöŁîŒóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ ŁæŒóææòâà. ÑŁæòåìíßØ Ł ŒîíŒðåòíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ôóíŒöŁØ ŁæŒóææòâà.
ÔóíŒöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà. ÑîöŁàºüíî-ŒîììóíŁŒà-
òŁâíßå ôóíŒöŁŁ: ŁæŒóææòâî ŒàŒ ÿçßŒ Œóºüòóðß, æïîæîÆ äóıîâíîªî
îÆøåíŁÿ, ŒîººåŒòŁâíàÿ ïàìÿòü Ł ìåıàíŁçì íàæºåäîâàíŁÿ Œóºüòó-
ðß. ÑîöŁàºüíî-îðªàíŁçóþøŁå ôóíŒöŁŁ: ŁæŒóææòâî ŒàŒ æïîæîÆ
ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł æòàÆŁºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł æîöŁóìà. Ìåòàıóäîæå-
æòâåííßå ôóíŒöŁŁ ŁæŒóææòâà.
Òåìà 4. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ
ˆåíåðàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ŁæŒóææòâà  îæíîâà ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðîîòíîłåíŁÿ, îäóıîòâîðåííîæòü ıóäîæíŁŒà ŒàŒ åªî óæºîâŁå.
˜óıîâíî-öåííîæòíßØ, îäóıîòâîðÿþøŁØ ıàðàŒòåð ıóäîæåæòâåí-
íîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà. ÓíŁâåðæàºüíßØ îÆœåŒò ıóäîæåæòâåííîªî ìŁ-
ðîîòíîłåíŁÿ, łŁðîòà, ªºóÆŁíà Ł ŁíäŁâŁäóàºŁçŁðîâàííîæòü åªî
ıóäîæåæòâåííîªî ïîçíàíŁÿ.
ÖåííîæòíßØ ïðåäìåò ŁæŒóææòâà. ¨íòîíàöŁîííîæòü ıóäîæå-
æòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå, ìîðàºüíî-íðàâæòâåííîå
Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒîå íà÷àºà ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ.
˜ŁàºîªŁçì îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ: ªîâîðÿøåå
ÆßòŁå Ł æî-ÆßòŁå â ŁæŒóææòâå. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíîæòü ıóäîæåæòâåí-
íîªî òâîð÷åæòâà Ł âîæïðŁÿòŁÿ. ˆóìàíŁçì ŁæŒóææòâà.
ÀíòŁïðîçàŁçì ŁæŒóææòâà Ł ıóäîæåæòâåííîå îòæòðàíåíŁå äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ. Ôîðìîòâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ıóäîæåæòâåííîªî îæâî-
åíŁÿ ìŁðà. ÑïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ïðàâäà ŁæŒóææòâà.
Òåìà 5. ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç, åªî ðîºü â æŁæòåìå
ŁæŒóææòâà Ł æïåöŁôŁŒà
ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà Ł òðàäŁöŁÿ åªî îæìßæºåíŁÿ
â ýæòåòŁŒå Ł ŁæŒóææòâîâåäåíŁŁ, íåîÆıîäŁìîæòü Æîºåå łŁðîŒîªî
ïîäıîäà.
ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ŁäåàºüíßØ æóÆæòðàò
ıóäîæåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æïîæîÆ Ł ïðîæòðàíæòâî ıóäîæåæòâåí-
íîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà, ÆßòŁÿ Ł îÆøåíŁÿ â ŁæŒóææòâå. Ìåæòî Ł ôîð-
ìß ÆßòŁÿ îÆðàçà â æŁæòåìå ŁæŒóææòâà. ˆðàíŁöß îÆðàçà  ªðàíŁöß
ŁæŒóææòâà. ÑïåöŁôŁŒà îÆðàçíîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı âŁäàı ŁæŒóææòâà.
˛Æðàç Ł ïðîŁçâåäåíŁå, îÆðàç Ł òåŒæò, îÆðàç Ł ŒîíòåŒæò. ´àðŁàíò-
íàÿ ìíîæåæòâåííîæòü ıóäîæåæòâåííßı îÆðàçîâ.
ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà. ¯äŁíæòâî îÆœåŒòíîªî Ł æóÆœ-
åŒòíîªî, ïðåäìåòíîªî Ł öåííîæòíîªî â îÆðàçå. ¨íòîíàöŁîííîæòü
Ł âßðàçŁòåºüíîæòü ŁäåàºüíîØ ïðåäìåòíîæòŁ îÆðàçà. ÀææîöŁàòŁâ-
íîæòü Ł ïîäòåŒæò îÆðàçà, åªî æŁªíàºüíîæòü Ł æóªªåæòŁâíîæòü. ¯äŁ-
íŁ÷íîå Ł îÆøåå â îÆðàçå. ˛æíîâíßå òŁïß ıóäîæåæòâåííîªî îÆîÆ-
øåíŁÿ (ŁäåàºŁçàöŁÿ, òŁïŁçàöŁÿ, òŁïîºîªŁçàöŁÿ). ˘ŁçíåïîäîÆíîå
Ł óæºîâíîå â îÆðàçå, ôóíŒöŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ óæºîâíîæòŁ. ˛ðªà-
íŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü Ł ìíîªîçíà÷íîæòü ıóäîæåæòâåííßı îÆðàçîâ.
˛Æðàç ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ ðåàºüíîæòü. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ,
âíóòðåííÿÿ ºîªŁŒà Ł æàìîäîæòàòî÷íîæòü, æàìîäâŁæåíŁå îÆðàçà.
¨ººþçŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´ºàæòü îÆðàçà. ˛Æðàç ŒàŒ ôîðìà Łººþ-
çîðíîªî Ł Æåçóæºîâíîªî ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà. ¯äŁíæòâî âíóòðŁ- Ł âíå-
íàıîäŁìîæòŁ æóÆœåŒòà ïî îòíîłåíŁþ Œ ıóäîæåæòâåííîìó ìŁðó.
Òåìà 6. ßçßŒ ŁæŒóææòâà
˝åîÆıîäŁìîæòü ÿçßŒà ŁæŒóææòâà ŒàŒ çíàŒîâîªî æïîæîÆà âíóò-
ðåííåªî (äºÿ æåÆÿ) Ł âíåłíåªî (äºÿ íàæ) îæóøåæòâºåíŁÿ ıóäîæå-
æòâåííî-îÆðàçíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, åå îÆœåŒòŁâàöŁŁ Ł òðàíæºÿöŁŁ.
ÌàòåðŁàºüíî-Łäåàºüíàÿ ïðŁðîäà ÿçßŒà ŁæŒóææòâà, åªî òâîð÷åæŒŁ-
àŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ŁæŒóææòâó. ÑŁæòåì-
íîæòü Ł ìíîªîóðîâíåâîæòü ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà.
˙íàŒîâßØ ìàòåðŁàº  ìàòåðŁàºüíî-÷óâæòâåííßØ æóÆæòðàò ıóäî-
æåæòâåííîªî ÿçßŒà, åªî òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà, æâÿçü æ òåıíŁ-
ŒîØ ŁæŒóææòâà Ł äóıîâíàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü. ÀÆæòðàŒòíàÿ æîäåðæà-
òåºüíîæòü ìàòåðŁàºà, æåìŁîòŁçàöŁÿ âæåı åªî ÷óâæòâåííßı æâîØæòâ.
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˙íàŒîâßå (âßðàçŁòåºüíßå) ýºåìåíòß  óæòîØ÷Łâßå âŁäîâßå
æðåäæòâà ìîäåºŁðîâàíŁÿ Ł âîïºîøåíŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ â ìàòåðŁàºå, «ÆóŒâß» Ł «æºîªŁ» ıóäîæåæòâåííîªî ÿçß-
Œà. ˇðåäìåòíî-öåííîæòíàÿ æåìàíòŁŒà âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ, Łı
æâÿçü æ òðàäŁöŁåØ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíî-àâòîðæŒŁØ ıàðàŒòåð îòíîłå-
íŁÿ îçíà÷àþøåªî Ł îçíà÷àåìîªî. ÝìîöŁîíàºüíî-àææîöŁàòŁâíîå
âîçäåØæòâŁå íà ðåöŁïŁåíòà Ł åªî ïðŁðîäíî-Œóºüòóðíßå îæíîâß.
¨çîÆðàçŁòåºüíßå Ł íåŁçîÆðàçŁòåºüíßå ÿçßŒŁ ŁæŒóææòâà.
Õóäîæåæòâåííßå çíàŒŁ ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒŁå Œîíªºîìåðàòß âßðà-
çŁòåºüíßı æðåäæòâ, ìîäåºŁðóþøŁå ŒîíŒðåòíßå îÆðàçß (îÆðàçíßå
ýºåìåíòß ıóäîæåæòâåííîªî öåºîªî). ˛òæóòæòâŁå «ªîòîâîªî» æºîâà-
ðÿ â ŁæŒóææòâå. ˛ŒŒàçŁîíàºüíîæòü Ł æŁæòåìíîæòü ıóäîæåæòâåííßı
çíàŒîâ, Łı îïîæðåäîâàííîæòü öåºîæòíßì îÆðàçíî-ÿçßŒîâßì âß-
æŒàçßâàíŁåì. Õóäîæåæòâåííîå âßæŒàçßâàíŁå (òåŒæò) ŒàŒ âßæłŁØ
óðîâåíü ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà, ìîäåºŁðóþøŁØ öåºîæòíóþ ıóäî-
æåæòâåííóþ ðåàºüíîæòü Ł åå íåïîâòîðŁìßØ ìíîªîçíà÷íßØ æìßæº.
Õóäîæåæòâåííîå ìßłºåíŁå ŒàŒ ìßłºåíŁå öåºîæòíßìŁ âßæŒàçß-
âàíŁÿìŁ. Õóäîæåæòâåííßå æàíðß Ł æòŁºŁ ŒàŒ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå
ìîäåºŁ (ïðîªðàììß) âßæŒàçßâàíŁØ-ïðîŁçâåäåíŁØ. ˚îìïîçŁöŁÿ
Ł ðŁòì ŒàŒ æŁæòåìîîÆðàçóþøŁå (òåŒæòîîÆðàçóþøŁå) ıóäîæåæòâåí-
íßå æðåäæòâà. ÓíŁŒàºüíîæòü ıóäîæåæòâåííßı âßæŒàçßâàíŁØ Ł Łı
æîäåðæàíŁÿ, íåïåðåâîäŁìîæòü òåŒæòîâ â ŁæŒóææòâå íà äðóªîØ ÿçßŒ,
æîäåðæàòåºüíàÿ ðîºü ŁíòåðòåŒæòóàºüíßı Ł ŒîíòåŒæòóàºüíßı æâÿçåØ.
ˇàðàäîŒæ ÿçßŒà ŁæŒóææòâà: óíŁŒàºüíßå àâòîðæŒŁå âßæŒàçßâà-
íŁÿ íà çàðàíåå íå Łçâåæòíîì àäðåæàòó ÿçßŒå, Œîòîðßå, îäíàŒî, òîò
ìîæåò ïîíŁìàòü. ´îçìîæíßå îÆœÿæíåíŁÿ-ŁæòîºŒîâàíŁÿ ýòîªî ïà-
ðàäîŒæà.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æàìîöåííîæòü ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà Ł Œðàæîòà
ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå æâîØæòâî ıóäîæåæòâåííîªî âßæŒàçßâàíŁÿ.
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Òåìà 1. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà (2 ÷)
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×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ÝæòåòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ // ×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ¨çÆð. ôŁºîæ. æî÷.: ´ 3 ò. Ì., 1950. Ò. 1.
Òåìà 3. ˜ŁçàØí ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå ôîðìîîÆðàçîâàíŁå (2 ÷)
1. ˜ŁçàØí ŒàŒ ïðîåŒòŁâíßØ óðîâåíü ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ,
æïîæîÆ æîçŁäàíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìîªî ìŁðà.
2. Ôîðìà ŒàŒ íîæŁòåºü ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ
ýæòåòŁ÷åæŒîØ ôîðìß.
3. Ôîðìà â äŁçàØíå. ˛æíîâíßå àæïåŒòß ôîðìîîÆðàçîâàíŁÿ â äŁ-
çàØíå. ÑîîòíîłåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ, ôóíŒöŁîíàºüíîØ Ł ŒîíæòðóŒ-
òŁâíîØ ôîðìß.
4. ˛Æðàçíî-ýæòåòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ôóíŒ-
öŁŁ äŁçàØíà. ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ ðîºü äŁçàØíà â æîâðåìåííîØ Œóºü-
òóðå.
¸Łòåðàòóðà
`åªåíàó ˙. ÔóíŒöŁÿ. Ôîðìà. ˚à÷åæòâî. Ì., 1969.
`îäðŁØÿð ˘. ÑŁæòåìà âåøåØ. Ì., 1995.
ˆºàçß÷åâ ´. ˛ äŁçàØíå. Ì., 1970.
ˆðîïŁóæ ´. ˆðàíŁöß àðıŁòåŒòóðß. Ì., 1971.
˙åìïåð  .ˆ ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà. Ì., 1970.
¸àçàðåâ ¯. ˝. ˜ŁçàØí ìàłŁí. ¸., 1988. ´âåä.; ˆº. 1.
¸Łæîâåö ¨. Ì. ˜ŁçàØí Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà: âîçìîæíîæòŁ ŁíäŁâŁäóà-
ºŁçàöŁŁ ìŁðà ïîâæåäíåâíîæòŁ // ˛ò ìàææîâîØ Œóºüòóðß Œ Œóºüòóðå ŁíäŁ-
âŁäóàºüíßı ìŁðîâ: íîâàÿ ïàðàäŁªìà æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì., 1998.
¸îºà  .ˆ ˝. ˜ŁçàØí. Ì., 1998.
˝åºüæîí ˜. ˇðîÆºåìß äŁçàØíà. Ì., 1971.
ÔóæŒî —. äå. ¸å ˚îðÆþçüå  äŁçàØíåð. Ì., 1986.
Õàí-Ìàªîìåäîâ Ñ. ˛. ˇŁîíåðß æîâåòæŒîªî äŁçàØíà. Ì., 1995.
ÕàØäåªªåð Ì. ´åøü // ÕàØäåªªåð Ì. ´ðåìÿ Ł ÆßòŁå. Ì., 1993.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæòŁ ïðåäìåòíî-ïðîæòðàíæòâåííîØ æðåäß. Ì., 1990.
ßìïîºüæŒŁØ Ì. ˇðåäìåò Æåç ôîðìß // ÌŁð äŁçàØíà. 1996. „ 12.
Òåìà 4. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå (4 ÷)
1. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ: åäŁíæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå.
2. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ âŒóæ ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒŁØ æóÆæòðàò Ł ìåıàíŁçì
ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˛ïßò àíàºŁçà âŒóæà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ.
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3. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü ŒàŒ ýíåðªåòŁ÷åæŒàÿ «æòðóŒòóðà»
ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü ŒàŒ æóÆœåŒòŁâ-
íàÿ íåîÆıîäŁìîæòü æàìîîæóøåæòâºåíŁÿ âŒóæà.
4. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå öåííîæòíßå ýòàºîíß ŒàŒ æîäåðæàòåºüíàÿ îæ-
íîâà âŒóæà, Łı ïðåäìåòíî-æìßæºîâîå æîäåðæàíŁå Ł ïæŁıŁ÷åæŒŁå
ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº ŒàŒ îæîÆßØ öåííîæò-
íßØ ýòàºîí, åªî îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ. Ñîäåðæàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà
ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà.
5. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ÷óâæòâà â æòðóŒòóðå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
˜ŁàºåŒòŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÷óâæòâ Ł ïåðåæŁâàíŁØ, Łı æîäåðæàòåºü-
íîæòü.
6. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ, åªî äó-
ıîâíàÿ ðîºü.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. ˆº. ÑóÆœåŒò  îÆœåŒò. Ì., 2001.
`åðŒ Ý. ÔŁºîæîôæŒîå ŁææºåäîâàíŁå î ïðîŁæıîæäåíŁŁ íàłŁı ŁäåØ
âîçâßłåííîªî Ł ïðåŒðàæíîªî. Ì., 1979.
`ðàíæŒŁØ ´. ˇ. ¨æŒóææòâî Ł ôŁºîæîôŁÿ. ˚àºŁíŁíªðàä, 1999. ºˆ. 2, 3.
`ß÷Œîâ ´. ÝæòåòŁŒà: Ó÷åÆ. ˆº. ´Œóæ. Ì., 2002.
˜åººà ´îºüïå  .ˆ ˚ðŁòŁŒà âŒóæà. Ì., 1979.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994. ×. 1.
˚ðî÷å `. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ íàóŒà î âßðàæåíŁŁ Ł ŒàŒ îÆøàÿ ºŁíªâŁæòŁŒà.
Ì., 2000. ˆº. 10, 16.
ˇàíïóðŁí ´. À. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà  àïîôåîç æàìîöåííîæòŁ òâîð-
÷åæòâà // ×åºîâåŒ ŒàŒ òâîðåö Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1997.
Õîóì  .ˆ ˛æíîâàíŁÿ ŒðŁòŁŒŁ. Ì., 1977.
ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ºŁ÷íîæòŁ. Ì., 1994.
Þì ˜. ˛ íîðìå âŒóæà // Õàò÷åæîí ˜., Þì ˜., ÑìŁò À. ÝæòåòŁŒà. Ì.,
1973.
Òåìà 5. ˇðåŒðàæíîå (2 ÷)
1. ˇðåŒðàæíîå â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ. ˛òíîłåíŁå ïðåŒðàæíîªî
Œ äðóªîªî ðîäà öåííîæòÿì: óòŁºŁòàðíßì (ïîºüçà), ïîçíàâàòåºüíßì
(ŁæòŁíà), íðàâæòâåííßì (äîÆðî). ÑïåöŁôŁŒà ïðåŒðàæíîªî.
2. ÌåòîäîºîªŁÿ âßäåºåíŁÿ ïðåŒðàæíîªî. ˛æîÆåííîæòŁ âîæïðŁ-
ÿòŁÿ ïðåŒðàæíîªî. —îºü âŒóæà â âîæïðŁÿòŁŁ ïðåŒðàæíîªî.
3. Ôåíîìåí Œðàæîòß (åå ïðŁòÿªàòåºüíîæòü, òàŁíæòâåííîæòü,
æŁìâîºŁ÷íîæòü Ł ìŁôîºîªŁçì). ÑâîåîÆðàçŁå ïðîÿâºåíŁØ ïðåŒðàæ-
íîªî: ïðåŒðàæíîå â ïðŁðîäå, ïîâæåäíåâíîæòŁ, ŁæŒóææòâå.
4. ˇðåŒðàæíîå â æŁæòåìå öåííîæòåØ ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóð ŁºŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ìîäŁôŁŒàöŁŁ ïðåŒðàæíîªî.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
ˆàäàìåð  .ˆ- .ˆ ÀŒòóàºüíîæòü ïðåŒðàæíîªî. Ì., 1991.
ˆàðòìàí ˝. ÝæòåòŁŒà. ×. 4, ðàçä. 3: ˇðåŒðàæíîå â ïðŁðîäå Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîì ìŁðå. ˚Łåâ, 2004.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
˚ðî÷å `. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ íàóŒà î âßðàæåíŁŁ Ł îÆøàÿ ºŁíªâŁæòŁŒà. Ì.,
2000. ˆº. 13.
˚ó÷ŁíüæŒàÿ À. ˇðåŒðàæíîå: ìŁô Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü. Ì., 1977.
¸îæåâ À. Ô., ØåæòàŒîâ ´. ˇ. ¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ. Ì.,
1965.
ÌóŒàðæîâæŒŁØ ß. ¨ææºåäîâàíŁÿ ïî ýæòåòŁŒå Ł òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà. —àçä.
ˇðåŒðàæíîå. Ì., 1994.
ˇåðºîâæŒŁØ ¸. ˚ðàæîòà Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ ŁíòåººåŒò // ˙âåçäà. 2000.
„ 9.
ˇºàòîí. ˜ŁàºîªŁ «ˆŁïïŁØ `îºüłŁØ», «ˇŁð» // ˇºàòîí. Ñî÷.: ´ 3 ò.
Ì., 1968. Ò. 1, 2.
Ñîºîâüåâ ´. ˚ðàæîòà â ïðŁðîäå // Ñîºîâüåâ ´. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1990.
Ò. 2.
ÑòîºîâŁ÷ ¸. ˝. ˚ðàæîòà. ˜îÆðî. ¨æòŁíà. Ì., 1994.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ˇðåŒðàæíîå åæòü æŁçíü. Ì., 1978.
ßŒîâåíŒî ¨. ˜ŁŒòàò Łäåàºà (ˇðåäæòàâºåíŁå î Œðàæîòå Ł Łäåàºå ó ðóæ-
æŒŁı) // ˜ðóæÆà íàðîäîâ. 2001. „ 4.
Òåìà 6. ´îçâßłåííîå (2 ÷)
1. ´îçâßłåííîå ŒàŒ îæîÆàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü, åªî ÆßòŁØ-
íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå Ł ïðåäìåòíî-öåííîæòíßå îæíîâàíŁÿ.
2. ´îçâßłåííîå â ïðŁðîäå, ŁæòîðŁŁ, ºŁ÷íîæòŁ.
3. ˛æîÆåííîæòŁ äóıîâíîªî îæâîåíŁÿ âîçâßłåííîªî. Ôîðìß
âîçâßłåííîªî: ïàôîæíî-âåºŁ÷åæòâåííàÿ Ł ªðîçíî-óæòðàłàþøàÿ.
4. ´îçìîæíîæòŁ âîïºîøåíŁÿ âîçâßłåííîªî â ðàçºŁ÷íßı âŁ-
äàı Ł æàíðàı ŁæŒóææòâà.
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¸Łòåðàòóðà
`åðŒ Ý. ÔŁºîæîôæŒîå ŁææºåäîâàíŁå î ïðîŁæıîæäåíŁŁ íàłŁı ŁäåØ
ïðåŒðàæíîªî Ł âîçâßłåííîªî. Ì., 1979.
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁŒà. Ì., 2002.
ˆàðòìàí ˝. ÝæòåòŁŒà. ×. 3, ðàçä. 2: ´îçâßłåííîå Ł Łçÿøíîå. ˚Łåâ,
2004.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
˚ðîòîóæ ´. ˇ. ´îçâßłåííîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ. Ì., 1983.
¸îæåâ À. Ô., ØåæòàŒîâ ´. ˇ. ¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ. Ì.,
1965.
ˇółŒŁí À. Ñ. ÌàºåíüŒŁå òðàªåäŁŁ. Ì., 1978. ˇŁð âî âðåìÿ ÷óìß.
Òåìà 7. ÒðàªŁ÷åæŒîå (2 ÷)
1. ÔåíîìåíîºîªŁÿ òðàªŁ÷åæŒîªî: îæíîâíßå æôåðß, âŁäß Ł ïðåä-
ìåòíî-öåííîæòíßå ïðîÿâºåíŁÿ. ˛íòîºîªŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ òðàªŁ÷åæ-
Œîªî. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ŒîººŁçŁÿ Ł òðàªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò.
2. ×åºîâåŒ â òðàªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. ˇîíÿòŁå «òðàªŁ÷åæŒîªî
ªåðîÿ». ÒŁïß òðàªŁ÷åæŒîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ÷åºîâåŒà âðàæäåÆíßì
îÆæòîÿòåºüæòâàì (ôàòàºŁçì, æòîŁöŁçì, ªåðîŁçì). ÒðàªŁçì ŒàŒ ÷åð-
òà ìŁðîîòíîłåíŁÿ (ìŁðîîøóøåíŁÿ).
3. ÑâîåîÆðàçŁå ýìîöŁîíàºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ Ł âîæïðŁÿòŁÿ òðà-
ªŁ÷åæŒîªî. ¯äŁíæòâî ïîçíàâàòåºüíîªî, öåííîæòíî-ŁíòåðïðåòàöŁîí-
íîªî Ł ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî (æî-ÆßòŁØíîªî) â ïðîöåææå îæâîåíŁÿ
òðàªŁ÷åæŒîªî. ÝôôåŒò ŒàòàðæŁæà.
¸Łòåðàòóðà
´ßªîòæŒŁØ ¸. Ñ. ˇæŁıîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà. ˆº. 8: ÒðàªåäŁÿ î ˆàìºåòå,
ïðŁíöå ˜àòæŒîì. —îæòîâ í/˜, 1998.
˚àìþ À. `óíòóþøŁØ ÷åºîâåŒ. —àçä.: ÌŁô î ÑŁçŁôå; `óíòóþøŁØ ÷å-
ºîâåŒ. Ì., 1992.
˚üåðŒåªîð Ñ. Ñòðàı Ł òðåïåò. Ì., 1993.
¸þÆŁìîâà Ò. `. ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ. Ì., 1985.
ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô. ˛Æ ŁæŒóææòâå. —àçä.: ˇðîÆºåìà ðåâîºþöŁîííîØ
òðàªåäŁŁ; ÒðàªŁ÷åæŒîå Ł ŒîìŁ÷åæŒîå â ðåàºüíîØ ŁæòîðŁŁ; ¨äåàºŁæòŁ÷åæ-
Œîå ïîíŁìàíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî. Ì., 1987. Ò. 1.
˝Łöłå Ô. —îæäåíŁå òðàªåäŁŁ Łç äóıà ìóçßŒŁ // ˝Łöłå Ô. Ñî÷.: ´ 2 ò.
Ì., 1992. Ò. 1.
Òîïåð ˇ. ÒðàªŁ÷åæŒîå â ŁæŒóææòâå ÕÕ âåŒà // ´îïð. ºŁò. 2000. „ 2.
Óíàìóíî Ì. ÒðàªŁ÷åæŒîå ÷óâæòâî æŁçíŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1981.
„ 10.
ÔðåØä ˙. ÕóäîæíŁŒ Ł ôàíòàçŁðîâàíŁå. —àçä.: ÑŒîðÆü Ł ìåºàíıîºŁÿ;
˘óòŒîå. Ì., 1995.
Òåìà 8. ˚îìŁ÷åæŒîå (2 ÷).
1. ˚îìŁ÷åæŒîå ŒàŒ æïîæîÆ ïåðåîöåíŒŁ öåííîæòåØ, åäŁíæòâî îò-
ðŁöàíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ. Ì. Ì. `àıòŁí î «æìåıîâîØ Œóºüòóðå».
˜óıîâíîå Ł òåºåæíîå â ŒîìŁ÷åæŒîì ìŁðîîòíîłåíŁŁ.
2. ˛æíîâíßå ïðåäïîæßºŒŁ ŒîìŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. —îºü æóÆœåŒ-
òà. ˝åæîâåðłåíæòâî Ł àíîìàºŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò ŒðŁòŁŒŁ â ŒîìŁ÷åæ-
Œîì. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ æìßæº ŒîìŁ÷åæŒîªî.
3. ˛æíîâíßå ôîðìß âßðàæåíŁÿ Ł îæâîåíŁÿ ŒîìŁ÷åæŒîªî. ˛æòðî-
óìŁå Ł ÷óâæòâî þìîðà. ÑâîåîÆðàçŁå ðàçºŁ÷íßı ïðîÿâºåíŁØ ŒîìŁ-
÷åæŒîªî: æàòŁðà, ïàðîäŁÿ, ªðîòåæŒ, æàðŒàçì, ŁðîíŁÿ. ˚îìŁ÷åæŒîå
Ł æìåı.
4. ˛æìßæºåíŁå Ł ðîºü ŒîìŁ÷åæŒîªî â Œóºüòóðå, ôŁºîæîôŁŁ,
ŁæŒóææòâå ÕÕ âåŒà.
¸Łòåðàòóðà
`àıòŁí Ì. Ì. Òâîð÷åæòâî Ôðàíæóà —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà æðåä-
íåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà. Ì., 1990.
`åðªæîí À. Ñìåı. Ì., 1992.
ˆàðòìàí ˝. ÝæòåòŁŒà. ×. 3, ðàçä. 3: ˚îìŁ÷åæŒîå. ˚Łåâ, 2004.
˙âåðåâ À. ÑìåþøŁØæÿ âåŒ (˚îìŁ÷åæŒîå â ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà) // ´îïð.
ºŁò. 2000. „ 4.
˚àðàæåâ ¸. ´. ÌŁôîºîªŁÿ æìåıà // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1991. „ 7.
˚àðàæåâ ¸. ´. ˇàðàäîŒæ î æìåıå // ˚âŁíòýææåíöŁÿ. ÔŁºîæîôæŒŁØ àºü-
ìàíàı. Ì., 1990.
˚àðàæåâ ¸. ´. ÔŁºîæîôŁÿ æìåıà. Ì., 1997.
¸þÆŁìîâà Ò. `. ˚îìŁ÷åæŒîå, åªî âŁäß Ł æàíðß. Ì., 1990.
ˇðîïï ´. ß. ˇðîÆºåìß ŒîìŁçìà Ł æìåıà. Ì., 2002.
—þìŁíà Ì. Ò. ÝæòåòŁŒà æìåıà. Ñìåı ŒàŒ âŁðòóàºüíàÿ ðåàºüíîæòü. Ì.,
2003.
ÔðåØä ˙. ÕóäîæíŁŒ Ł ôàíòàçŁðîâàíŁå. —àçä.: ˛æòðîóìŁå Ł åªî îòíî-
łåíŁå Œ Æåææîçíàòåºüíîìó; Þìîð. Ì., 1995.
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Òåìà 9. ˚àòåªîðŁŁ ÆåçîÆðàçíîªî Ł íŁçìåííîªî (2 ÷)
1. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ÆåçîÆðàçíîªî Ł íŁçìåííîªî. ˙àâŁæŁ-
ìîæòü òðàŒòîâŒŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı «àíòŁöåííîæòåØ» îò ïîíŁìàíŁÿ Łı
àíòŁïîäîâ: ïðåŒðàæíîªî Ł âîçâßłåííîªî.
2.  ó˚ºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå âàðŁàöŁŁ â ŁíòåðïðåòàöŁŁ çíà÷åíŁÿ
ÆåçîÆðàçíîªî â ýæòåòŁŒå Ł æòåïåíŁ åªî âîæòðåÆîâàííîæòŁ ŁæŒóææò-
âîì. ˇðîÆºåìà «ýæòåòŁçàöŁŁ çºà» â Œóºüòóðå XX â. ŒàŒ ôîðìà âß-
ðàæåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ îïïîçŁöŁŁ «ïðåŒðàæíîå  ÆåçîÆðàçíîå».
3. ÀíòŁöåííîæòíàÿ Æåçìåðíîæòü íŁçìåííîªî Ł åªî íðàâæòâåí-
íàÿ ïðŁðîäà. ÝìîöŁîíàºüíî-íåïîæðåäæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå ÆåçîÆ-
ðàçíîªî Ł ðåôºåŒæŁâíßØ ıàðàŒòåð âîæïðŁÿòŁÿ íŁçìåííîªî.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
Àíäðååâ ¸. ¨óäà ¨æŒàðŁîò. Ì., 1999.
Àðòî À. Òåàòð Ł æåæòîŒîæòü. Òåàòð æåæòîŒîæòŁ // ˚àŒ âæåªäà  îÆ àâàí-
ªàðäå. Ì., 1992.
`àòàØ ˘. ¸Łòåðàòóðà Ł çºî. Ì., 1994.
`åðäæåææ Ý. ˙àâîäíîØ àïåºüæŁí. ¸., 1991.
`ºàíłî Ì. `åçóìŁå äíÿ. ÌªíîâåíŁÿ ìîåØ æìåðòŁ // ÀíòîºîªŁÿ ºŁòå-
ðàòóðíîªî àâàíªàðäà ÕÕ âåŒà. ÑˇÆ., 2000.
`îäºåð Ø. Öâåòß çºà. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå. ˜íåâíŁŒŁ. Ì., 1993.
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁŒà. Ì., 2002.
˜àºŁ Ñ. ˜íåâíŁŒ îäíîªî ªåíŁÿ. Ì., 1991.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ. Ì., 1957.
¸îæåâ À. Ô., ØåæòàŒîâ ´. ˇ. ¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ. Ì.,
1968.
ÌàðŒŁç äå Ñàä Ł XX â. Ì., 1992.
˝åŁçâåæòíßØ Ý. ˚åíòàâð. Ì., 1992.
—îÆ-ˆðŁØå À. «¨æòîðŁÿ Œðßæ»: ÀíòîºîªŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî àâàíªàðäà
ÕÕ âåŒà. ÑˇÆ., 2000.
—àçäåº 2
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´À
Òåìà 1. Ôåíîìåí ŁæŒóææòâà Ł ïðîÆºåìà åªî æóøíîæòŁ (4 ÷)
1. ˛æíîâíßå ïàðàäŁªìß Ł ìîäåºŁ ŁíòåðïðåòàöŁŁ æóøíîæòŁ
ŁæŒóææòâà. ˇºþðàºŁçì ıóäîæåæòâåííîªî ôåíîìåíà Ł åªî ªðàíŁöß.
2. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ïîçíàíŁå. ¨æŒóææòâî Ł íàóŒà. ˚àòåªîðŁÿ ìŁ-
ìåçŁæà.
3. ¨æŒóææòâî ŒàŒ öåííîæòíîå îòíîłåíŁå. ¨æŒóææòâî Ł öåííîæ-
òŁ Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒîØ æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà.
4. ¨æŒóææòâî ŒàŒ îÆøåíŁå. ÑîöŁàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ïðŁ-
ðîäà ŁæŒóææòâà. ¨æŒóææòâî Ł mass media.
5. ¨æŒóææòâî Ł ïðàŒòŁŒà. ¨æŒóææòâî ŒàŒ òýıíý. ¨æŒóææòâî ŒàŒ
óíŁâåðæàºüíàÿ ìîäåºü ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà // ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4.
`åºßØ À. Ñìßæº ŁæŒóææòâà. ¨æŒóææòâî // ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ ìŁðîïîíŁ-
ìàíŁå. Ì., 1994.
´àðòîôæŒŁØ Ì. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ªóìàíŁçŁðóþøàÿ ïðàŒòŁŒà. ¨æŒóææòâî
Ł òåıíîºîªŁÿ // ´àðòîôæŒŁØ Ì. ÌîäåºŁ. —åïðåçåíòàöŁÿ Ł íàó÷íîå ïîíŁ-
ìàíŁå. Ì., 1988.
ˆàäàìåð  .ˆ- .ˆ ¨æŒóææòâî Ł ïîäðàæàíŁå // ÀŒòóàºüíîæòü ïðåŒðàæíîªî.
Ì., 1991.
ˆåªåºü  .ˆ ´. Ô. ÝæòåòŁŒà: ´ 4 ò. Ì., 1973. Ò. 1, 2.
¯ðåìååâ À. Ô. ¸åŒöŁŁ ïî ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁíæŒîØ ýæòåòŁŒå: ´ 4 ÷.
ÑâåðäºîâæŒ, 1971. ×. 23.
˙àŒæ ¸. Õóäîæåæòâåííîå æîçíàíŁå. ÑâåðäºîâæŒ, 1989.
¨òîí Ì. ¨æŒóææòâî Ł íåŁæŒóææòâî // ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŁæŒóæ-
æòâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1997.
˚àªàí Ì. Ñ. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. ÑˇÆ., 1996.
ÌàðŒîâ ¯. Ì. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ïðîöåææ. Ì., 1970.
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. Õóäîæåæòâåííîå ŁæŒóææòâî // ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ.
˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà. Ì., 1991.
ÑòîºîâŁ÷ ¸. ˘Łçíü, òâîð÷åæòâî, ÷åºîâåŒ. Ì., 1985.
ÒîºæòîØ ¸. ˝. ˛Æ ŁæŒóææòâå. ×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî? // ÒîºæòîØ ¸. ˝. ×òî
òàŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1985.
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ÕàØäåªªåð Ì. ˆåºüäåðºŁí Ł æóøíîæòü ïîýçŁŁ // ¸îªîæ. 1991. „ 1; ŁºŁ:
˚óºüòóðß â äŁàºîªå: ÑÆ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1992.
Õóäîæåæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˚Łåâ, 1980.
ØŒºîâæŒŁØ ´. `. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ïðŁåì // ØŒºîâæŒŁØ ´. `. ˛ òåîðŁŁ
ïðîçß. Ì., 1983.
Òåìà 2. ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ ŁæŒóææòâà (2 ÷)
1. ˛æîÆåííîæòŁ ìßłºåíŁÿ Ł ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ ïåðâîÆßòíîªî
÷åºîâåŒà.
2. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü â ŁæŒóæ-
æòâå.
3. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî îæâîåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
â ýïîıó ïåðâîÆßòíîæòŁ. Ôîðìß ïåðâîÆßòíîªî ŁæŒóææòâà.
¸Łòåðàòóðà
´ßªîòæŒŁØ ¸. Ñ., ¸óðŁÿ À. —. Ýòþäß ïî ŁæòîðŁŁ ïîâåäåíŁÿ. Ì., 1993.
¯ðåìååâ À. Ô. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà: ïðîŁæıîæäåíŁå, îæîÆåííîæòŁ,
æòðóŒòóðà: ´ 2 ÷. ÑàðàíæŒ, 1997. ×. 2.
¯ðåìååâ À. Ô. ˇðîŁæıîæäåíŁå ŁæŒóææòâà. Ì., 1975.
¸åâŁ-`ðþºü ¸. Ñâåðıœåæòåæòâåííîå â ïåðâîÆßòíîì ìßłºåíŁŁ. Ì.,
1999.
¸åâŁ-Ñòðîææ ˚. ˇå÷àºüíßå òðîïŁŒŁ. Ì., 1984.
ÌŁðŁìàíîâ ´. `. Ìàºàÿ ŁæòîðŁÿ ŁæŒóææòâ. ˇåðâîÆßòíîå Ł òðàäŁöŁ-
îííîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1973.
˛ŒºàäíŁŒîâ À. ˇ. Óòðî ŁæŒóææòâà. ¸.; Ì., 1967.
Ñòîºÿð À. ˜. ˇðîŁæıîæäåíŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. Ì., 1985.
Ôðýçåð ˜æ. ˙îºîòàÿ âåòâü. Ì., 1998.
Òåìà 3. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà (2 ÷)
1. ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ŒàŒ differentia specifica ŁæŒóææòâà, åªî
ôóíŒöŁŁ. ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà â ŁæòîðŁŁ
ýæòåòŁŒŁ.
2. ¨íôîðìàöŁîííàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒà ıóäîæå-
æòâåííîªî îÆðàçà. ˛Æðàç Ł ïîíÿòŁå. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà
ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà. Ìåòàôîðà ŒàŒ «ýºåìåíòàðíßØ ıóäîæå-
æòâåííßØ òåŒæò» (Þ. Ì. ¸îòìàí).
3. ÒŁïß ıóäîæåæòâåííîªî îÆîÆøåíŁÿ. Ìíîªîçíà÷íîæòü Ł óæºîâ-
íîæòü ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà.
4. ÒðàíæâåðæŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ îÆðàçíîæòŁ â îïßòå íåŒºàææŁ-
÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
¸Łòåðàòóðà
ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà // ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4.
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
`àðò —. —ŁòîðŁŒà îÆðàçà // `àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà.
ˇîýòŁŒà. Ì., 1994.
´æîçåŒ ´. Ìåòàôîðà ŒàŒ ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ // ˛äŁææåØ.
Ì., 1989.
ˆàäàìåð  .ˆ- .ˆ ˛íåìåíŁå ŒàðòŁíß. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ºŁòåðàòóðà // ˆàäà-
ìåð  .ˆ- .ˆ ÀŒòóàºüíîæòü ïðåŒðàæíîªî. Ì., 1991.
ˆåªåºü  .ˆ ´. Ô. ÝæòåòŁŒà: ´ 4 ò. Ì., 19681971.
¯ðåìååâ À. Ô. ˆðàíŁöß ŁæŒóææòâà. Ì., 1987.
˚àªàí Ì. Ñ. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. Ì., 2000.
¸îæåâ À. Ô. ˇðîÆºåìà æŁìâîºà Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1979.
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ˜âå ªºàâíßå ìåòàôîðß // ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ.
ÝæòåòŁŒà. ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1991.
—àïïîðò Ñ. Õ. ˛ò ıóäîæíŁŒà Œ çðŁòåºþ. Ì., 1978.
—ŁŒåð ˇ. ˘Łâàÿ ìåòàôîðà // ÒåîðŁÿ ìåòàôîðß: ÑÆ. Ì., 1990.
Òåìà 4. ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß Ł ÿçßŒà
ŁæŒóææòâà (4 ÷)
1. ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß. ´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ
ôîðìà. ÔóíŒöŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß.
2. ¨æŒóææòâî ŒàŒ çíàŒîâàÿ æŁæòåìà. ˚îíŒðåòíî-÷óâæòâåííàÿ îæ-
íîâà ıóäîæåæòâåííîªî çíàŒà. ÑåìŁîòŁŒà ŁæŒóææòâà: æŁíòàŒæŁæ, æå-
ìàíòŁŒà, ïðàªìàòŁŒà. ÒŁïîºîªŁÿ çíàŒîâ â æåìŁîòŁŒå ŁæŒóææòâà (ŁŒî-
íŁ÷åæŒŁå çíàŒŁ, çíàŒŁ-ŁíäåŒæß, çíàŒŁ-æŁìâîºß).
3. ˇîíÿòŁå òåŒæòà. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà Ł åªî
æòðóŒòóðà.
4. ˇîíÿòŁå æòŁºÿ Ł Œàíîíà â ŁæŒóææòâå. ÑîîòíîłåíŁå ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî òŁïà Œóºüòóðß Ł æòŁºÿ â ŁæŒóææòâå.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ÿçßŒà ŁæŒóææòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ ÿçß-
Œà. ÓíŁŒàºüíîæòü, íåïåðåâîäŁìîæòü Ł æàìîöåííîæòü ÿçßŒà Łæ-
Œóææòâà.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
`àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1989.
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`àıòŁí Ì. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ñò.: ˇðîÆºåìà òåŒæòà;
¨ç çàïŁæåØ 1970 ªîäîâ. Ì., 1979.
´àªíåð  .ˆ ˚. ˚àíîí Ł æòŁºü â äðåâíåðóææŒîì ŁæŒóææòâå. Ì., 1987.
ˆŁºüäåíÆðàíä À. ˇðîÆºåìà ôîðìß â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. Ì.,
1991.
ˆóìÆîºüò ´. ôîí. ÕàðàŒòåð ÿçßŒîâ. ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà // ˆóìÆîºüò ´. ôîí.
¨çÆðàííßå òðóäß ïî ÿçßŒîçíàíŁþ. Ì., 2000.
˜åºåç ˘. Ìàðæåºü ˇðóæò Ł çíàŒŁ. Ì., 1999.
˚àíäŁíæŒŁØ ´. ˚ âîïðîæó î ôîðìå // ÑŁíŁØ âæàäíŁŒ. Ì., 1996.
¸îæåâ À. Ô. ˇðîÆºåìß ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ. Ì., 1994.
¸îòìàí Þ. Ì. ÑòðóŒòóðà ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà. Ì., 1970.
¸îòìàí Þ. ÑòàòüŁ ïî æåìŁîòŁŒå ŁæŒóææòâà. Ì., 2002.
ÌàıºŁíà Ñ. Ò. ßçßŒ ŁæŒóææòâà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1995.
ˇîòåÆíÿ À. À. ÝæòåòŁŒà Ł ïîýòŁŒà. Ì., 1976.
Ñàìîıâàºîâà ´. ¨. ßçßŒ ŁæŒóææòâà. Ì., 1982.
ÔîæŁØîí À. ˘Łçíü ôîðì. Ì., 1995.
Òåìà 5. ˇðîÆºåìß ìîðôîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà (4 ÷)
1. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïðåäìåòà ŁæŒóææòâà Ł ïðî-
Æºåìà ìíîªîîÆðàçŁÿ âŁäîâ ŁæŒóææòâà. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâà-
íŁÿ âßäåºåíŁÿ âŁäà, ðîäà Ł æàíðà ŁæŒóææòâà.
2. ˇðŁíöŁïß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ âŁäîâ ŁæŒóææòâà â ŁæòîðŁŁ ýæòå-
òŁŒŁ. ˇðîæòßå Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁå âŁäß ŁæŒóææòâà.
3. ˇðîæòðàíæòâåííßå ŁæŒóææòâà Ł Łı ìåæòî â ŁæòîðŁŁ Œóºüòó-
ðß. ÑïåöŁôŁŒà âßðàæåíŁÿ îÆðàçà ìŁðà â ïðîæòðàíæòâåííßı Łæ-
Œóææòâàı.
4. ´ðåìåííßå ŁæŒóææòâà Ł Łı ìåæòî â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. ´ßðà-
çŁòåºüíßå âîçìîæíîæòŁ ìóçßŒŁ Ł ºŁòåðàòóðß. ˛æîÆåííîæòŁ âîæ-
ïðŁÿòŁÿ âðåìåííßı ŁæŒóææòâ. ˇðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßå ŁæŒóæ-
æòâà.
5. ˛Æðàç ìŁðà â æŁíòåòŁ÷åæŒŁı ŁæŒóææòâàı. «ÑóäüÆà» ïðîæòßı
ŁæŒóææòâ â ıóäîæåæòâåííîì æŁíòåçå (ìóçßŒà â òåàòðå, ŒŁíî Ł íà òå-
ºåâŁäåíŁŁ; ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî â òåàòðå Ł ŒŁíî; ŒíŁæíàÿ
ªðàôŁŒà).
6. ¨äåÿ Gesamtkunstwerk Ł ïðîÆºåìà âîçíŁŒíîâåíŁÿ íîâßı âŁ-
äîâ ŁæŒóææòâ. Ñîâðåìåííßå ïðîÆºåìß æŁíåæòåçŁŁ  «íîâßØ ¸àî-
Œîîí».
¸Łòåðàòóðà
ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà // ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4.
ˆåªåºü  .ˆ ´. Ô. ÝæòåòŁŒà: ´ 4 ò. Ì., 1968. Ò. 1. ˆº. 4; Ì., 1971. Ò. 3.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ. Ì., 1957.
`îæîâŁ÷ ´. ÒðàäŁöŁŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁå ŁæŒóææòâ. Ì., 1987.
`åðíłòåØí `. Ì. ˇðîæòðàíæòâåííßå ŁæŒóææòâà ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòó-
ðß // ¨æŒóææòâî â æŁæòåìå Œóºüòóðß. ¸., 1987.
ˆàºååâ `. Ì. ×åºîâåŒ, ŁæŒóææòâî, òåıíŁŒà: ïðîÆºåìß æŁíåæòåçŁŁ. ˚à-
çàíü, 1986.
˚àªàí Ì. Ñ. ÌîðôîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà. ¸., 1972.
˚àªàí Ì. Ñ. ÌóçßŒà â æŁæòåìå ŁæŒóææòâ. ÑˇÆ., 1996.
ÌŁıàºåâ ´. ˇ. ´Łäîâàÿ æïåöŁôŁŒà Ł æŁíòåç ŁæŒóææòâ. ˚Łåâ, 1984.
Ìîíòàæ. ˚Łíî. ¸Łòåðàòóðà. Òåàòð. Ì., 1990.
ÌóðŁíà ¯. `. ˇðîÆºåìß æŁíòåçà ïðîæòðàíæòâåííßı ŁæŒóææòâ. Ì., 1982.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. Õðàìîâîå äåØæòâî ŒàŒ æŁíòåç ŁæŒóææòâ // Ôºîðåí-
æŒŁØ ˇ. À. ¨Œîíîæòàæ: ¨çÆð. òð. ïî ŁæŒóææòâó. ÑˇÆ., 1993.
Òåìà 6. ˇðîÆºåìà àíàºŁçà ıóäîæåæòâåííîªî
ïðîŁçâåäåíŁÿ (2 ÷)
1. ˆðàíŁöß «íàŁâíîªî» âîæïðŁÿòŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà
Ł ïðåäìåò ıóäîæåæòâåííîªî àíàºŁçà.
2. ˛æíîâíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ âîïðîæó î çàäà÷àı Ł ïó-
òÿı ıóäîæåæòâåííîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˛æíîâíßå ŁíòåðïðåòàöŁîí-
íßå æòðàòåªŁŁ æîâðåìåííîªî ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ (ôîðìàºüíàÿ łŒîºà,
ŁŒîíîºîªŁÿ, àíàºŁç æòðóŒòóðß ïðîŁçâåäåíŁÿ, æåìŁîòŁŒà ŁæŒóææò-
âà, ªåðìåíåâòŁŒà).
3. ˇðîÆºåìà àóòåíòŁ÷íîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
`àçåí ˘. ¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ˆº. ˇîä çíàŒîì ÷ŁæòîØ âŁçó-
àºüíîæòŁ. Ì., 1995.
`àðò —. ÓäîâîºüæòâŁå îò òåŒæòà // `àðò —. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ:
ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1994.
`àıòŁí Ì. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ñò.: ¨ç çàïŁæåØ 1970
1971 ªîäîâ; ˚ ìåòîäîºîªŁŁ ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ. Ì., 1979.
´åºüôºŁí  .ˆ ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ˇðîÆºåìß ýâîºþ-
öŁŁ æòŁºÿ â íîâîì ŁæŒóææòâå. ÑˇÆ., 1994.
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ˆàäàìåð  .ˆ- .ˆ ¨æòŁíà Ł ìåòîä: ˛æíîâß ôŁºîæîôæŒîØ ªåðìåíåâòŁŒŁ.
Ì., 1988.
ˆîìÆðŁı Ý. ˛ çàäà÷àı Ł ªðàíŁöàı ŁŒîíîºîªŁŁ // Ñîâ. ŁæŒóææòâîçíà-
íŁå. Ì., 1990. ´ßï. 25.
˙åäºüìàØð  .ˆ ¨æŒóææòâî Ł ŁæòŁíà: ÒåîðŁÿ Ł ìåòîä ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà.
ˆº. 6: ˇðîÆºåìà ŁíòåðïðåòàöŁŁ; ˆº. 7: ˜âà ïðŁìåðà ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ÑˇÆ.,
2000.
¸îòìàí Þ. Ì. ˝àòþðìîðò â ïåðæïåŒòŁâå æåìŁîòŁŒŁ // ¸îòìàí Þ. Ì.
˛Æ ŁæŒóææòâå. ÑˇÆ., 1998.
—ŁŒåð ˇ. ˚îíôºŁŒò ŁíòåðïðåòàöŁØ: ˛÷åðŒŁ î ªåðìåíåâòŁŒå. Ì., 1995.
ÑåìŁîòŁŒà Ł ŁæŒóææòâîìåòðŁÿ. Ì., 1972.
ÓæïåíæŒŁØ `. À. ÑåìŁîòŁŒà ŁæŒóææòâà. ´âåä.; ºˆ.: ÑåìŁîòŁŒà ŁŒîíß.
Ì., 1995.
Øåâ÷åíŒî À. ˚. ˇðîÆºåìà ïîíŁìàíŁÿ â ýæòåòŁŒå. ˚Łåâ, 1989.
ßŒŁìîâŁ÷ À. ÌàªŁ÷åæŒàÿ âæåºåííàÿ. Ì., 1995.
ßìïîºüæŒŁØ Ì. ˇàìÿòŁ ÒåðåæŁÿ. ˆº.: ¨æıîäíßå ïîíÿòŁÿ; ¨íòåðòåŒæò
ïðîòŁâ ŁíòåðòåŒæòà. Ì., 1993.
Òåìà 7. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ
æîâðåìåííîªî ŁæŒóææòâà (4 ÷)
1. ˆðàíŁöß ŁæŒóææòâà. ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁåâ ıóäîæåæòâåííîæòŁ,
Łı ŁçìåíåíŁå.
2. Õóäîæåæòâåííîæòü Ł íîðìàòŁâíîæòü â ŁæŒóææòâå. Õóäîæå-
æòâåííîæòü ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí.
3. ˇàðàäŁªìàºüíßØ àæïåŒò ıóäîæåæòâåííîæòŁ: ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
ýâîºþöŁÿ ŁæŒóææòâà. ´ºŁÿíŁå ŒàðòŁíß ìŁðà ÕÕ â. íà æòàíîâºå-
íŁå íîâîªî òŁïà ıóäîæåæòâåííîªî âŁäåíŁÿ. ÝºŁòàðíîå Ł ìàææîâîå
â ŁæŒóææòâå.
4. ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîæòŁ ŁæŒóææòâà ïîæòìîäåðíŁçìà:
ŁðîíŁÿ, Łªðîâîå íà÷àºî, öŁòàòíîæòü. Ñîâðåìåííßå ıóäîæåæòâåí-
íßå ïðàŒòŁŒŁ.
¸Łòåðàòóðà
Àäîðíî Ò. ´. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ. Ì., 2001.
`àðò —. ÒðåòŁØ æìßæº // ÑòðîåíŁå ôŁºüìà. ˝åŒîòîðßå ïðîÆºåìß àíà-
ºŁçà ïðîŁçâåäåíŁØ ýŒðàíà: ÑÆ. æò. Ì., 1984.
`åíüÿìŁí ´. ˇðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà â âåŒ ìåıàíŁ÷åæŒîªî ðåïðîäó-
öŁðîâàíŁÿ // ˇðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà â ýïîıó òåıíŁ÷åæŒîØ âîæïðîŁçâî-
äŁìîæòŁ. Ì., 1996.
`ß÷Œîâ ´. ´. ÝæòåòŁŒà. Ì., 2002.
ˆà÷åâ ˆ. ˇàðàäîŒæ î ıóäîæåæòâåííîæòŁ // ˆà÷åâ  .ˆ ´åøàþò âåøŁ.
Ìßæºÿò îÆðàçß. Ì., 2001.
¯ðåìååâ À. Ô. ˆðàíŁöß ŁæŒóææòâà: ÑîöŁàºüíàÿ æóøíîæòü ıóäîæåæòâåí-
íîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1987.
¨ºüŁí ¨. À. ÕóäîæíŁŒ Ł ıóäîæåæòâåííîæòü // ˛äŁíîŒŁØ ıóäîæíŁŒ. Ì.,
1993.
˚îðìŁºîâ Ñ. ¨. ˛ ŒðŁòåðŁÿı ıóäîæåæòâåííîæòŁ // ˇðŁíöŁïß àíàºŁçà
ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1984.
¸åŒæŁŒîí íîíŒºàææŁŒŁ. Õóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà ÕÕ âå-
Œà. Ì., 2003.
¸ŁïîâåöŒŁØ Ì. —óææŒŁØ ïîæòìîäåðíŁçì: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïîýòŁ-
ŒŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1997.
ÌàíüŒîâæŒàÿ ˝. `. ÝæòåòŁŒà ïîæòìîäåðíŁçìà. ÑˇÆ., 2000.
˝àçßâàòü âåøŁ æâîŁìŁ ŁìåíàìŁ: ˇðîªðàììíßå âßæòóïºåíŁÿ ìàæòå-
ðîâ çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1986.
˝àŒîâ À. `åæïðåäìåòíßØ ìŁð. ÀÆæòðàŒòíîå Ł ŒîíŒðåòíîå ŁæŒóææòâî.
Ì., 1997.
˛íòîºîªŁÿ ŁæŒóææòâà: ÑÆ. íàó÷. æò. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
Ñåìåíîâ ˛. ¨æŒóææòâî ºŁ ŁæŒóææòâî íàłåªî âðåìåíŁ? // ˝îâßØ ìŁð.
1993. „ 8.
—îäíÿíæŒàÿ ¨. `. Õóäîæåæòâåííîæòü // ¸Łòåðàòóðíî-ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæ-
ŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1987.
Òþïà ´. ¨. Õóäîæåæòâåííîæòü ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´îïðî-
æß òŁïîºîªŁŁ. ˚ðàæíîÿðæŒ, 1987.
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. ˇðåäìåò ýæòåòŁŒŁ.
2. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ŒàŒ îæíîâíàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ.
3. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ýæòåòŁ÷åæŒîìó â æîâðåìåííîØ ýæòåòŁŒå.
4. ˚àíò î æïåöŁôŁŒå ýæòåòŁ÷åæŒîªî.
5.  åˆªåºü îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì.
6. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ.
7. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ŒàŒ öåííîæòíîå îòíîłåíŁå.
8. ÑïåöŁôŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ.
9. ˛æíîâíßå óðîâíŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ.
10. Ôîðìà ŒàŒ íîæŁòåºü ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ.
11. ˜ŁçàØí ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå ôîðìîîÆðàçîâàíŁå.
12. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå: ïðŁðîäà Ł îíòîºîªŁÿ.
13. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ âŒóæ ŒàŒ ÿäðî ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
14. ˛ïßò àíàºŁçà âŒóæà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ.
15. ÑòðóŒòóðà ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
16. ÝæòåòŁ÷åæŒîå Ł íðàâæòâåííîå.
17. ˇðåŒðàæíîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü.
18. ´îçâßłåííîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü.
19. ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü.
20. ˚îìŁ÷åæŒîå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü.
21. Ôåíîìåí ÆåçîÆðàçíîªî.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ÝæòåòŁŒà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ íàóŒà. ˇðåäìåò Ł îÆœåŒò ýæòå-
òŁŒŁ.
2. ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß ýæòåòŁ÷åæŒîªî: îæíîâíßå ôŁºîæîôæŒî-
ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß.
3. ÝæòåòŁ÷åæŒîå ŒàŒ öåííîæòíîå îòíîłåíŁå.
4. ÑïåöŁôŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåííîæòŁ Ł îÆœåŒòà ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî îòíîłåíŁÿ.
5. ˇðîöåææ Ł æïåöŁôŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ.
6. ˇðîåŒòŁâíßØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ óðîâíŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâîå-
íŁÿ ìŁðà.
7. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ
(æóøíîæòü, îæíîâàíŁÿ, îíòîºîªŁÿ).
8. ´Œóæ â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˛ïßò àíàºŁçà âŒó-
æà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîòðåÆíîæòü.
9. ÑîäåðæàíŁå Ł ðîºü öåííîæòíßı ýòàºîíîâ, ýæòåòŁ÷åæŒŁı Łäå-
àºîâ Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÷óâæòâ.
10. ˇðåŒðàæíîå: æóøíîæòü, æîäåðæàíŁå Ł çíà÷åíŁå.
11. ´îçâßłåííîå: æóøíîæòü Ł æïåöŁôŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîªî îæâî-
åíŁÿ.
12. `ßòŁØíßå ŁæòîŒŁ Ł æîäåðæàíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî.
13. ´îæïðŁÿòŁå Ł æìßæº òðàªŁ÷åæŒîªî. ÒðàªŁ÷åæŒîå ŒàŒ ìŁðî-
îøóøåíŁå.
14. ˚îìŁ÷åæŒîå: æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ. ˛æíîâíßå ôîðìß ŒîìŁ-
÷åæŒîªî.
15. Ôåíîìåí ÆåçîÆðàçíîªî.
16. ˜ŁçàØí ŒàŒ ýæòåòŁŒî-ıóäîæåæòâåííßØ ôåíîìåí.
17. Ñóøíîæòü ŁæŒóææòâà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºå-
ìà Ł îæíîâíßå æòðàòåªŁŁ åå ðåłåíŁÿ.
18. ÑîöŁîŒóºüòóðíàÿ íåîÆıîäŁìîæòü Ł ªåíåðàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ
ŁæŒóææòâà.
19. Ìåæòî ŁæŒóææòâà â Œóºüòóðå.
20. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ.
21. ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç: æïåöŁôŁŒà Ł ðîºü â æŁæòåìå ŁæŒóæ-
æòâà.
22. ÑïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííî-îÆðàçíîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ ìŁðà
(îæíîâíßå ìåıàíŁçìß).
23. ˛æíîâíßå òŁïß ıóäîæåæòâåííîªî îÆîÆøåíŁÿ.
24. ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ðåàºüíîæòŁ.
25. ÑòðóŒòóðà Ł ðîºü ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß.
26. ßçßŒ ŁæŒóææòâà: æòðóŒòóðà Ł æïåöŁôŁŒà.
27. ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ ŁæŒóææòâà.
28. ˇðîÆºåìà ŁíòåðïðåòàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà.
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